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ABSTRAK 
 
 
Judul  : Perancangan Rumah Sakit PHC di Banjarmasin 
Mahasiswa : Arif Budiono 
NRP  : 3215111009 
Pembimbing : Ir. Hari Purnomo, M.Bdg.Sc, IAI 
   Ir. Harjono Sigit B.S, IAI 
 
 
Rumah sakit adalah tempat dimana orang sakit berobat dan mengharapkan kesembuhan serta 
meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Secara umum, perancangan Rumah Sakit Umum PHC 
di Banjarmasin yang dikelola oleh PT. Pelindo III, merupakan bentuk dari peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan, selain itu juga sebagai penunjang peningkatan nilai 
kawasan di area pusat pemerintahan Kota Banjarmasin. 
Perancangan rumah sakit ini mengacu pada konsep jejaring dengan jenis Rumah Sakit Umum 
PHC induk di Surabaya, yang menyesuaikan unsur-unsur perancangan seperti bentuk, warna biru 
laut, dan sistem bangunan yang digunakan. Selain itu muatan unsur lokalitas budaya Kalimantan 
Selatan menjadi dasar utama perancangan rumah sakit ini sebagai identitas setempat yang 
menjadi pendukung  untuk meningkatkan nilai kawasan budaya khususnya di Kota Banjarmasin. 
Guna menanggapi isu pemanasan global (global warming), maka perancangan rumah sakit ini 
harus menyesuaikan dengan kaidah arsitektur hijau sehingga dapat mengurangi dampak polusi 
dan kerusakan terhadap lingkungan sekitar serta menghemat biaya pemeliharaan namun tetap 
mengutamakan kenyamanan penghuni rumah sakit untuk waktu yang lama. 
 
Kata Kunci : Jejaring Induk, Lokalitas, Arsitektur Hijau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACK 
 
 
Judul  : Design Of General Hospital Phc In Banjarmasin 
Mahasiswa : Arif Budiono 
NRP  : 3215111009 
Pembimbing : Ir. Hari Purnomo, M.Bdg.Sc, IAI 
   Ir. Harjono Sigit B.S, IAI  
 
 
The hospital is a place where the sick seek treatment and expect a cure and improve the quality of 
their health. In general, the design of General Hospital PHC in Banjarmasin managed by PT. Pelindo 
III, is a form of improving the quality of health services in South Kalimantan, but it is also as 
supporting an increase in the value of the region in the area of #8203#8203the administrative center 
of Banjarmasin. The design of this hospital refers to the concept of networking with the type of PHC 
parent General Hospital in Surabaya, which adjust design elements such as shapes, colors navy blue, 
and building systems that are used. Besides the charge element of cultural locality South Kalimantan 
was fundamental to the design of this hospital as local identities are becoming advocates for 
increasing the value of cultural areas, especially in the city of Banjarmasin. In order to respond to the 
issue of global warming (global warming), the design of this hospital had to adjust to the rules of 
green architecture so as to reduce the impact of pollution and damage to the environment and saving 
on maintenance costs but still maintaining occupant comfort the hospital for a long time.  
 
Keywords: Parent Network, Localities, Green Architecture 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu BUMN di Indonesia dengan jangkauan kerja luas dan  memiliki 
layanan yang bagus baik untuk para pegawai internal, eksternal, dan  masyarakat 
umum ialah PT. Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III). Pengembangan bisnis Pelindo 
III semakin pesat sehingga diperlukan peningkatan fasilitas salah satunya sarana dan 
prasarana kesehatan. Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan berupa rumah 
sakit perlu dibangun di berbagai daerah cabang perusahaan Pelindo III dengan 
meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan didalamnya. Rumah Sakit PHC 
(Pelindo Heath Care) menjadi induk rumah sakit Pelindo III yang dapat dijadikan 
acuan serta gambaran bahwa fungsi dan peran Rumah Sakit PHC sangat berpengaruh 
dalam kemajuan bisnis Pelindo III. Pembangunan Rumah Sakit PHC setelah RS PHC 
induk Surabaya adalah di daerah Kota Banjarmasin. 
Rumah Sakit PHC di Kota Banjarmasin nantinya tidak hanya sekedar memberi 
pelayanan terhadap internal Pelindo, namun diharapkan dapat menjadi bagian dari 
pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Banjarmasin karena titik lokasinya 
akan berdekatan pula dengan pusat pemerintahan kota. Peningkatan mutu layanan 
kesehatan yang diberikan tidak hanya fokus terhadap sarana dan prasana pasien, tetapi 
mencakup juga peningkatan mutu dan kapasitas area parkir, blok penginapan bagi 
keluarga pasien, serta fasilitas ambulan dengan akses darat dan perairan.  
Kriteria pembangunan Rumah Sakit PHC Banjarmasin yang utama adalah 
kualitas bangunan gedung yang dapat memberikan keselamatan bagi pengguna, 
masyarakat, dan lingkungan. Perancangan pembangunannya dituntut pula memenuhi 
peraturan pembangunan kota yang ramah lingkungan dengan memiliki lahan hijau 
30% dari luas lahan yang tersedia untuk bangunan. Selain itu, prinsip-prinsip 
arsitektur hijau juga diterapkan dalan konsep perancangan pembangunannya guna 
menjamin bahwa bangunan gedung dan segala aktivitas rumah sakit tidak 
memberikan dampak negative terhadap lingkungan. Kriteria yang diberikan dalam 
pembangunan Rumah Sakit PHC Kota Banjarmasin bertujuan agar rumah sakit dapat 
berfungsi maksimal dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi terjadi bencana di 
lingkungan tapak sekitar. 
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Sebagai langkah awal, acuan dalam perancangan Rumah Sakit PHC 
Banjarmasin yang termasuk kedalam kategori rumah sakit kelas C, disesuaikan 
dengan pedoman teknis sarana dan prasarana rumah sakit kelas C yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2009 atau yang lebih baru. Di dalam pedoman 
rumah teknis tersebut, mengatur seluruh kebutuhan pokok mulai dari sarana, 
prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit kelas C. Oleh karena pedoman ini 
menjadi arahan dalam menyamakan persepsi dan kendali dalam menentukan anggaran 
dan kebijakan system menejemen rumah sakit,  maka seluruh fasilitas yang diwadahi 
harus disediakan. 
Selain itu, acuan lain yang menjadi pedoman penting dalam perancangan 
Rumah Sakit PHC Banjarmasin yaitu Term of Reference (TOR) yang menjadi acuan 
pokok dimana pedoman teknis rumah sakit kelas C di atas disesuaikan dengan lokasi 
pembangunan. Adapun kekhususan lain di dalam TOR yang diinginkan oleh PT. 
Pelindo III selaku klien diantaranya ialah: 
- Konsep arsitektur hijau 
- Konsep jejaring dengan RS PHC induk yang berada di Surabaya 
- Konsep lokalitas setempat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1: Rumah sakit PHC Surabaya 
sumber: www.timesindonesia.co.id 
Gambar 1.2: Gedung Balaikota Banjarmasin 
sumber: id.wikipedia.org 
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1.2 Definisi Proyek 
Batasan Proyek 
Lokasi proyek       : Jl. R.A Martadinata, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 
Luas daerah perencanaan : 12.429,5 m2 
Luas ukur    : 11.166,8 m2 
Luas lantai dasar bangunan  : 33% (3685 m2)% 
Luas seluruh lantai bangunan  : 14924.8 m2 
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)        : 60% (6700,1 m2) 
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 7 lantai (405%) 
Parkir     :  1.625 m2 (100) 
Koefisien Dasar Hijau (KDH)  : 67% (7481,7m2) 
Penggunaan    : Rumah Sakit 
 
1.3 Kondisi Eksisting 
Kondisi tapak saat ini berupa lahan kosong ditumbuhi semak belukar dan pepohonan 
liar. Luas area pada tapak yaitu 12.429,5 m2, sedangkan luasan lahan yang dirancang 
seluas 11.166,8 m2.  Pada bagian tapak yang menghadap arah barat laut merupakan 
akses utama Jl. R.A Martadinata dan permukiman penduduk, arah barat daya 
berhadapan dengan jalan jembatan, arah tenggara berhadapan dengan sungai 
Martapura, sedangkan arah timur laut berhadapan dengan lahan kosong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari hasil pengumpulan data, didapat ketentuan-ketentuan yaitu KDB 60% dengan 
realisasi  33%, KDH 40% realisasi 67% yang terbagi atas perkerasan jalan dan parkir, 
paving grass, taman, trotoar, dan ruang terbuka untuk resapan, KLB setinggi 7 lantai 
Gambar 1.3: kondisi eksisting 
tapak dari udara.  
Sumber: google earth 
Lokasi Tapak Terpilih 
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atau 405%, dan GSB separoh jalan atau 6m. Sedangkan untuk sempadan yang 
berhadapan dengan Sungai Martapura yaitu: 12m (sungai 3m + jalan inspeksi 6m + 
jarak antara 3m). 
 
1.4 Permasalahan 
Pembangunan Rumah Sakit PHC di Kota Banjarmasin ini dibangun di lahan kosong 
milik Pelindo III yang lokasinya berdekatan dengan pusat kegiatan perkotaan. 
Berdasarkan permintaan, pembangunan Rumah Sakit PHC ini harus dapat mejadi 
rumah sakit yang dapat berperan meningkatkan mutu pelayanan dan pemerataan 
pelayanan kesehatan Kota Banjarmasin dengan model bangunan rumah sakit tipe C 
dengan kapasitas parking diharapkan mencapai 60 s/d 100 mobil serta perencanaan 
“ambulance sungai”. Permintaan selanjutnya yaitu pembangunan Rumah Sakit PHC 
Banjarmasin harus mempertimbangkan konsep jejaring dengan Rumah Sakit PHC 
induk Surabaya tanpa meninggalkan elemen lokalitas setempat, sehingga dalam 
desain pembangunannya mempertimbangkan dua hal yaitu Rumah Sakit PHC 
Surabaya dan lokalitas setempat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSEP RANCANGAN 
 
2.1 Rencana Desain  
Rencana desain pada Rumah Sakit Umum PHC di Banjarmasin ini mengacu pada 
pedoman teknis sarana dan prasarana rumah sakit tipe c tahun 2009. Selain itu, perlu 
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4. Pola hubungan ruang Rumah Sakit kelas C
diperhatikan kebutuhan rancangan yang mengacu pada TOR. Kebutuhan rancangan 
pada TOR utamanya ditujukan pada lingkup pekerjaan sebagai berikut: 
• Rencana tata ruang luar (rencana parkir, penghijauan, perkerasan, dan 
penunjang) 
• Rencana massa bangunan 
• Rencana tata ruang dalam 
• Rencana akses ambulance sungai 
• Rencana struktur tanggap bencana  
• Rencana utilitas 
Sedangkan untuk program ruang yang disesuaikan dengan PERMENKES dan 
Pedoman Terknis Rumah Sakit Kelas C mencakup program ruang, besaran ruang, 
daya tampung, dan peralatan, ialah sebagai berikut: 
Gambar 2.1: Pola hubungan ruang Rumah Sakit Kelas C 
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Jejaring Konsep
PERMENKES +          KAK/TOR
Pakem/bakuan
• Program ruang
• Massa bangunan
2.2 Konsep Rancangan 
Berdasarkan kajian pada TOR, maka konsep utama yang dipakai merupakan kesatuan dari 
program ruang yang tergabung dalam massing bangunan, yang dikombinasikan dengan unsure 
identitas pengelola (PELINDO III), identitas setempat (unsur budaya Banjarmasin), serta 
mengusung tema arsitektur hijau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo yang dimiliki oleh PELINDO III memiliki bentuk dinamis menyerupai sayap dengan garis 
lengkung dan siluet garis lurus berulang dan warna yang didominasi oleh warna biru laut dan 
putih sebagai warna dasar. 
Identitas lokal yang ada di Banjarmasin didominasi oleh dua hal yaitu rumah adat suku Banjar 
dengan ekspose kuat pada atap, dan ilustrasi suku adat dengan busana yang didominasi pada 
ekspose mahkota dikepala. 
Arsitektur hijau yang menjadi bagian dari sistem dan finishing pada tampilan fasad bangunan 
dimaksudkan diperoleh kenyamanan thermal dan visual yang maksimal namun dengan beban 
energy yang minimal. Konsep ini diaplikasikan misalnya pada kisi-kisi vertikal sebagai 
secondary skin untuk melindungi dinding bangunan maupun ruangan didalamnya sehingga 
penghawaan buatan lebih hemat. 
Tahapan proses perancangan dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2.1:  Jejaring konsep Dasar RSU PHC Banjarmasin 
Gambar 2.2.2:  Tahapan Proses Desain RSU PHC Banjarmasin 
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Jam 10.30 desember  Jam 02:00 juli   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala/mahkota 
Badan  
Kaki-kaki 
Atap rumah adat sebagai 
elemen penanda yang 
kuat diaplikasikan pada 
main entrance 
Elemen kaki-kaki  yang 
terekspose menjadi 
penopang pada kanopi 
sebagai kolom yang 
tersusu tidak simetris 
Komponen mahkota diadaptasi dari 
kombinasi riasan di kepala suku adat 
dan aksen pada atap rumah adat yang 
diaplikasikan pada bagian atap 
bangunan serta tower 
Gambar 2.2.3: Transformasi bentuk untuk logo di lokasi yang paling terlihat 
diaplikasikan pada mahkota tower sehingga menjadi penanda identitas yang jelas 
Gambar 2.2.4: Peran arsitektur hijau diaplikasikan pada perlindungan bukaan dengan memasang kisi-kisi 
vertical serta pemanfaatan secondary skinn 
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Rencana roof garden 
pada sebagian atap 
Polycarbonate 
twinlite yang 
dipasang pada 
rangka zincalum 
sebagai material 
atap entrance 
Pipa baja ukuran   
20CM 
Laminated glass 
panel sebagai 
secondary skin 
Material ACP 
Gambar 2.2.5: Berbagai material pendukung green design untuk bangunan yang ramah 
lingkungan 
Gambar 2.3.1 : Brosur Granittile Sumber, google 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Analisa Perencanaan Material 
2.3.1 Lantai  
a. Lantai Granittile (Homogenous tile) 
Homogenous tile atau sering disebut 
granite tile adalah  material penutup 
lantai dan dinding yang terbuat dari 
bahan-bahan seperti tanah liat, silika, dan 
kaolin yang dicampur menjadi satu 
sehingga homogen. Karena itu pada 
potongan material hohomogenous tile 
hanya nampak satu material yang sama 
dari permukaan atas sampai permukaan 
bawah, tidak seperti keramik tile yang 
akan terlihat 2 lapisan pada potongan 
materialnya yaitu bagian tanah liatnya 
dan lapisan glazur pada permukaan 
atasnya. Kemudian material homogenous tile dibakar dengan suhu tinggi sampai 1200’C 
sehingga menghasilkan material dengan kekuatan yang tinggi. Dari segi harga berkisar antara 
100 an ribu sampai 400 an ribu rupiah / m2. 
Material kisi-kisi dengan ukuran 
3cm x 30 cm dan panjang yang bisa 
disesuaikan yaitu dengan material 
laminated alumunium panels 
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Gambar 2.3.2 : Brosur Keramik Tile  
Sumber, google 
Gambar 2.3.3: Brosur Vynil Flooring Sumber, google 
b. Keramik 
Keramik punya fleksibilitas pakai tinggi dan 
dapat diaplikasikan pada hampir seluruh 
bagian rumah. Selain kuat, lantai rumah dari 
bahan keramik juga tidak membutuhkan 
pemolesan dan mudah dalam perawatannya. 
Kesan material keramik adalah hangat. Saat ini 
beragam tekstur keramik yang dijual di 
pasaran, yang secara visual mirip dengan jenis 
material lain. Misalnya: keramik bertekstur 
marmer, granit, kayu, batu, bata dan 
sebagainya. 
 
 
c. Vynil 
 Lantai  vinyl  merupakan  material  
yang  terdiri  dari  tiga lapisan  
utama  yaitu  compact  layer,  
glass  fiber,  dan  printing layer. 
Lapisan  paling  luar  adalah  UV  
Coated  Wear  Layer. Lapisan ini 
nampak mengkilap dan terkesan 
licin. Karakteristik  lantai  vinyl  
adalah  lentur  /  elastis  tetapi  kuat 
karena  terdiri  dari  beberapa  
lapian,  ringan,  menyerap  suara 
dan  guncangan,  serta  mudah  
dalam  pemeliharaannya. Lantai  
vinyl  biasa  digunakan  pada  
bangunan  laboratorium, rumah  
sakit,  pabrik,  gudang,  dan  
sarana  olah  raga,  tetapi tidak  
menutup  kemungkinan  untuk  digunakan  pada  lantai rumah tinggal. Lantai  vinyl  
mempunyai  berbagai  macam  spesifikasi  antara lain: anti-bacterial,  antistatic,  
antichemical,  moving  load resistant, anti slip, dan lain-lain. 
Dari segi harga tergantung merek dan motifnya bekisar Rp. 150.000,-/m2 s/d  Rp. 
450.000,-/m2. 
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Gambar 2.3.4 : Brosur Rubber Flooring  
Sumber, google 
d. Rubber flooring 
 Merupakan jenis material penutup lantai yang 
berasal dari karet. Fungsi utamanya ialah 
melapisi permukaan lantai agar bebas dari licin 
baik pada saat hujan. Material jenis ini 
umumnya berupa gulungan dan digunakan 
pada permukaan miring seperti pada ramph. 
Sedangkan untuk harga berkisar antara 150-
200 ribu an/m. 
 
 
 
2.3.2 Dinding Partisi 
a. Dinding bata hebel 
Bata hebel/celcon dibuat dengan mesin di 
pabrik. Dinding bata hebel/celcon adalah 
bahan bangunan pembentuk dinding yang 
mutu kualitasnya tinggi. Penjualan bata 
jenis ini tidak ada pada agen atau toko 
material. 
 
 
b. Dinding kaca 
Material kaca merupakan jenis material transparan 
yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan 
partisi maupun jendela, serta kebutuhan mebel. 
Adapun jenis kaca yang digunakan dalam 
perancangan rumah sakit ini yaitu kaca bening, 
kaca tempered, dan kaca cermin. 
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2.3.3 Plafon 
a. Gypsumboard Polos, yang digunakan yaitu plafon gypsum ukuran 1.2m x 2.4m x 9mm 
dengan pilihan tepi persegi dengan kode SLT. System rangka Menggunakan Metal 
Furing Profil C dengan ukuran 60cm x 120cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Material Gyptile yang digunakan tipe 1 ukuran 60cm x 120cm x 9mm dengan pilihan tepi 
persegi kode SLT. Sistem rangka memakai M – Furing profil T dengan bentang 60cm x 
120cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Rangka Kalsi 
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d. Material Lampu 
1. Philips LED T5 13W 110 cm  
 
2. Philips LED T5 7W 55 cm 
 
3. Downlight Inbow RD150 
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e. Material fire protection 
1. Fire Protection 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ROR Heat Detector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Fixed Heat Detector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Alarm Kebakaran 
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2.3.4 Core dan perpipaan 
a. Lift, analisa kebutuhan Lift Bangunan Rumah Sakit PHC sebagai berikut: 
1. Jarak Siklus Lift   = 2 x tinggi bangunan 
= 2 X 30  
= 60 Meter 
2. Waktu jalan 1 siklus (RT)  = Jarak Siklus : Kecepatan Lift 
= 60 meter : 1 detik 
= 60 m/s 
3. Jumlah Pemakai   = Luasan lantai total : koef. Standart bangunan  
= 14.924,8 m2 : 11 
= 1356,8 orang atau 1358 orang 
4. Jumlah orang yang diangkut = 13% x jumlah pemakai 
= 13 % x 1358 orang 
= 176,5 orang atau 176 orang 
5. Kapasitas Lift   = 300 x P : RT 
= 300 x 13 orang : 60 
= 65 orang 
6. Jumlah Lift    = Jumlah orang yang diangkut : Kapasitas Lift 
= 176,5 orang : 65  
= 2,71 Lift atau 3 lift 
7. Data Lift  
 Kapasitas   = 13 orang 
 Kecepatan  = 1.0 m/s 
 Muatan   = 1000 ( 1250)  kg 
8. Data Brosur 
 Kapasitas  = 14 orang 
 Kecepatan  = 1.0 m/s 
 Muatan  = 1050 kg 
 Lebar Pintu  = 900 mm 
 Counter weight = samping 
 Dimensi Lift  = 1100 x 2100 mm 
 Dimensi Rg. Lift = 1950 x 2560 mm 
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2.4 Hasil Rancangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4.1: Tampak  
Barat Daya 
Gambar 2.4.2 : Tampak  
Barat Laut 
Gambar 2.4.3 : Tampak  
Timur Laut 
Gambar 2.4.4 : Tampak  
Tenggara 
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BAB IV 
RENCANA KERJA DAN SYARAT 
 
4.1 Pekerjaan Lantai 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan utama serta bahan 
pelengkap, dan peralatan pemasangan tile serta pekerjaan lain meliputi 
pemesanan, pemotongan, penerimaan, pemeliharaan, dan pembersihan akhir 
setelah terpasang. 
2. Persyaratan Umum Bahan 
a.    Semua keramik lantai dan dinding harus dari kualitas terbaik/ Kw.1 dari 
setiap produksi baik yang lokal maupun import serta dalam kondisi baik, 
tidak cacat atau bergelombang, memiliki ukuran yang seragam tiap tipe, dan 
disetujui oleh konsultan pengawas/direksi dan memenuhi SII 0013-81 dan 
ASTM C 150-78A. 
b. Pasir yang digunakan harus memenuhi PUBI 82 pasal 11 dan SII 0404-80. 
c.    Air yang digunakan memenuhi syarat PUBI 82 pasal 9, AFNOR P18-303 
dan NZS-3121/1974 
d. Kerikil/split memenuhi PUBI pasal 12 dan SII 0079-79/0087-75/0075-75. 
e.    Portland Cemen (PC) yang digunakan memenuhi syarat NI-8, SII 0013-81 
dan ASTM C 150-78A misalnya ex Gresik atau yang disetujui oleh 
konsultan pengawas/direksi. 
3. Syarat – syarat Pelaksanaan  
a.    Memastikan bahwa pekerjaan dinding dan plafond sudah selesai. 
b. Bahan-bahan yang dipakai harus baru, bisa didapat dari lokal dengan mutu 
terbaik yang sebelumnya harus diserahkan contohnya untuk mendapatkan 
persetujuan dari konsultan pengawas/direksi. 
c.    Lapisan dasar di bawah lantai keramik lantai terdiri dari rabat beton yang 
dipasang melebar kemudian semen rabat dengan tebal 5 cm dengan adukan 
1pc : 3ps : 5kr sesuai persyaratan. 
d. Untuk dasaran di atas tanah langsung, pasir urug sudah dilakukan 
pemerataan dan pemadatan sesuai persyaratan sehingga memiliki daya 
dukung maksimal. 
e.    Permukaan lapisan dibawah penutup lantai dibuat rata sesuai waterpas 
pada lantai ruangan dengan toleransi kemiringan 1mm/m2, kecuali untuk 
lantai toilet atau yang berhubungan dengan drainase dibuat miring sehingga 
dapat langsung menuju floor drain atas persetujuan konsultan pengawas atau 
direksi. 
f.    Untuk bentang lantai lebih dari 6m, digunakan pemisah spesi dari 
steyrofoam setebal 1cm pada lapisan dasar. Sedangkan pada keramik, 
digunakan sealant dari bahan lunak namun elastic. 
4. Syarat – syarat Pemeliharaan 
a.    Selama masa pemeliharaan, pemborong wajib memperbaiki setiap 
kerusakan yang timbul akibat pekerjaan/aktifitas lain. 
b. Untuk pemeliharaan, pemborong wajib menyediakan bahan yang sama 
sebanyak 0.1% dari jumlah terpasang untuk diberikan ke pemberi, 
sedangkan biaya sudah termasuk dalam penawaran. 
c.    Sebelum penyerahan, pemborong wajib memastikan bahwa pekerjaan 
telah selesai dengan baik, tanpa cacat, dan dalam kondisi yang sudah bersih. 
5. Syarat – syarat Penerimaan 
a.    Pemborong telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan lengkap sesuai 
dengan persyaratan mutu dan pelaksanaan, dan telah dinyatakan selesai oleh 
konsultan pengawas/direksi. 
b. Pemborong wajib menyerahkan keramik sesuai yang terpasang sebanyak 
0.1% dari total terpasang kepada pemberi tugas yang dinyatakan dengan 
surat penyerahan material. 
 
1.1.1 Homogeneus Tile 
1. Lingkup Pekerjaan 
Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan-bahan (keramik, grouting, 
sealant, serta bahan-bahan adukan), tenaga kerja, dan kelengkapan peralatan 
hingga tercapainya mutu pekerjaan sesuai spesifikasi. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Homogeneus tile dari jenis granite tile telah memenuhi standart SII dan 
ASTM C 150-78A 8 atau telah mendapat persetujuan dari konsultan 
pengawas/direksi. 
b. Bahan yang dipakai: 
Homogenous style: ROMAN GRANIT (RG) dNOVARA uk. 100cm 
x100cm (Irna) 
 : ROMAN GRANIT (RG) dNOVARA  uk. 60cm x 
60cm (Irna) 
: RG tipe 1 dTERASO uk. 60cm x 60cm (depan lift) 
 : RG tipe 2 dVENICE uk. 60cm x 60cm (lobby) 
 : RG tipe 2 dVENICE uk. 30cm x 30cm (r. staff) 
 : RG tipe 1 dTERASO uk. 60cm x 120cm (R. Intensif 
dan igd) 
: ROMAN GRANIT uk. 30cm x 30cm (tangga plus step 
nousing), serta uk. 60cm x 10cm (plint) 
Finish permukaan : Halus (polish) glossy, matt dTERASO tipe 1 depan lift. 
Perekat : Mortar flex MU-450, PM410 (exterior&wet interior), 
PM420 (interior), AM 30, sealant wax. 
3. Syarat – syarat Pelaksanaan 
a.   Sebelum mulai pemasangan, kontraktor harus menyediakan contoh atau 
brosur semua bahan yang dipakai serta membuat contoh pemasangan (mock-
up) yang memperlihatkan dengan jelas pola pemasangan, warna dan 
groutingnya. Mock-up yang  telah disetujui akan dijadikan standard minimal 
untuk pemasangan Homogenous Tile. 
b.   Pemotongan homogenous tile harus dilakukan dengan baik dan rapi, 
dikerjakan oleh orang-orang yang ahli untuk itu dengan menggunakan mesin 
pemotong homogenous tile. Bahan-bahan yang dapat mengakibatkan noda-
noda pada lantai seperti minyak, residu, teak oil dan lain-lain harus dijauhkan 
dari permukaan lantai. 
c.   Tile dipasang dengan menggunakan bahan perekat, naad serapat mungkin, 
maksimum 1 mm. Pada bagian-bagian yang dipasang vertikal harus 
diperkuat dengan kaitan-kaitan dari pelat baja st. steel yang dipaku kuat 
kepada dinding. 
d.   Tile harus dipasang rata waterpass membentuk garis lurus bidang 
permukaan serta tidak ada bagian-bagian yang bergelombang, celah masing-
masing unit dicor dengan air semen kental yang diberi cat warna sama 
dengan granitnya, dilakukan sedemikian rupa sehingga seluruh celah terisi 
padat. 
e.   Setelah proses pemasangan selesai, permukaan dipoles dengan mesin poles 
sehingga betul-betul rata dan dikilapkan dengan wax khusus untuk keperluan 
tersebut (rubbing compound). 
 
1.1.2 Lantai Vynil 
1. Lingkup Pekerjaan 
Meliputi pemilihan motif dan spesifikasi sesuai detail gambar atau atas 
persetujuan direksi. 
2. Persyaratan Bahan 
a. Bahan harus dari kualitas terbaik, tahan lama, tahan gores, hygienis, mudah 
dibersihkan dan mudah dalam perawatan serta memenuhi UPEC kelas 
U4P3E2/3C2 dengan resistensi abrasi paling tinggi (grup T) dengan tebal 
lapisan atas/wearlayer minimal 0.7 mm. 
b. Bahan terbuat dari PVC multiplayer/heterogenous, tanpa filter, lapisan atas 
dilindungi oleh pure transparent PVC yang dilengkapi reinforced PUR 
protection dan lapisan bawah oleh acoustic backing foam sehingga mampu 
meredam bunyi hingga batas tertentu (acoustic type flooring, min. 15db). 
c.    Bidang vynil berupa gulungan, uk. min. 2 mm x 2m x 20m, sambungan 
dilas (diwelding) dengan pemanasan menggunakan bahan PVC yang sama 
yang disebut Welding Rod. Lebar sambungan antara 2,5 s/d 3mm dan harus 
rata. 
d. Plint merupakan perpanjangan dari lantai yang naik ke dinding 10cm. pada 
sudut antara lantai dan dinding dipasangi ‘cove former’ yaitu bahan 
pembentuk sudut landai agar tidak siku. 
e.    Tipe yang digunakan LG Vynil Medistep UNStudio (Group T)/setara/ 
lebih tinggi. 
3. Syarat – syarat Pelaksanaan 
a.    Bidang permukaan lantai harus rata dan kuat, tidak terdapat retak-retak, 
tidak ada lubang dan celah-celah, bebas debu, bebas lemak dan minyak. 
b. Pekerjaan lapisan vynil dilakukan setelah pekerjaan finishing seperti 
plafond, dinding, MEE, dan pengecatan, serta harus dikerjakan dengan rapi 
dan dilakukan sesuai persyaratan pabrik. 
 
 
 1.1.3 Lantai Epoxy 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pekerjaan ini meliputi bagian-bagian permukaan lantai, plint, dan dinding pada 
ruang operasi sesuai yang ditunjuk pada detail gambar. Termasuk dalam 
pekerjaan ini mencakup penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, alat-alat dan 
peralatan pelengkap lainnya. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Mutu bahan dari jenis high traffic epoxy floor coating self leveling uk. 
1000 micron yang terdiri atas: 
- Epoxy primer, yang berfungsi penyambung lantai kerja dengan body 
coating 
- Epoxy Mortar, dengan ketebalan 5mm sebagai penambal dan 
waterproofing 
- Epoxy body coating, berfungsi sebagai dempul atau grout pada celah-
celah 
- Epoxy floor coating terdiri dari dua lapis, resin sebagai dasar serta 
polymed sebagai hardenernya. 
- Fyuretan coating, merupakan liquid clear epoxy untuk ketahanan 
terhadap goresan benda tajam, anti karat dan korosi, serta zat kimia asam 
dan alkali. 
b. Memenuhi mutu kekentalan 17 Sec Cup NK 2, memiliki daya sebar min. 5 6 
m2/kgset serta dengan pengencer thinner epoxy dan menggunakan metode 
pelaksanaan brush dan roll. 
c.    Cat epoxy produksi Propan jenis Multi-Pox MX-100 SF. 
3. Syarat – syarat Pelaksanaan 
a.    Lantai dasar adalah beton tanpa aci yang dapat menerima beban tanpa 
terjadi penurunan serta memiliki kuat tekan minimal 225 kg/cm2 atau setara 
min. 25 N/mm2 dan kuat tarik min. 1.5 N/mm2, dengan tulangan sesuai 
disain dari perencana struktur. 
b. Permukaan harus bersih, kering, halus, tidak bergelombang, rata, dan bebas 
kotoran seperti tanah, minyak, pelumas, cat dan lapisan permukaan 
permukaan, dan lain-lain. 
c.    Permukaan beton harus disiapkan secara mekanis mengunakan metode 
blasting atau scarifying untuk membersihkan dari laitance dan membuka 
pori-pori beton 
d. Setelah lantai dibersihkan dari debu dan kotoran menempel, selanjutnya 
dipel dengan cairan pembersih khusus, terakhir sebelum dioles dengan 
bahan epoxy, dikeringkan selama 2 x 24 jam atau dipercepat dengan blower. 
e.    Lapisan pertama yaitu epoxy primer dan epoxy mortar yang dibiarkan 
mengering setelah 12 jam, selanjutnya tahapan base epoxy coating, body 
floor coating, dan top coating dengan di sending dan cleaning tiap tahapan. 
f.    Lantai baru bisa dilewati orang setelah 12 jam, dan optimal setelah 7 hari 
sejak top coating dipasang. 
 
1.1.4 Keramik Tile 
1. Lingkup Pekerjaan 
Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan-bahan, tenaga kerja, dan 
kelengkapan peralatan hingga tercapainya mutu pekerjaan sesuai spesifikasi. 
Pemasangan lantai keramik ini dipasang pada seluruh detail yang ditunjuk 
gambar, termasuk plint, grouting, dan nosing tangga. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Keramik yang dipakai memenuhi standart ANSI A137.1"Specifications for 
Ceramic Tile”, serta bahan lain seperti semen, pasir, dan air, harus 
memenuhi standart ASTM, SNI.SO4-1989-F, SNI.SO6, dan SNI.SO5. 
b. Ketahanan terhadap asam dan basa memenuhi PVBB 1970 NI-3. 
c.    Jenis keramik Glazed Ceramic Tile produksi ROMAN Ceramic dengan 
ukuran: 
- ROMAN keramik lantai uk. 60cm x 60cm gol B 
- ROMAN keramik lantai uk. 30cm x 30cm gol B 
- ROMAN keramik kamar mandi uk. 60cm x 60cm gol A 
- ROMAN keramik kamar mandi uk. 30cm x 30cm gol A 
- ROMAN keramik plint dan step nousing uk. 10cm x 30cm gol A 
- ROMAN keramik dinding KM. uk. 30cm x 60cm gol A 
d.    Bahan perekat spesi 1pc : 3ps, dan bahan pengisi semen grout warna sama. 
3. Syarat – syarat Pelaksanaan 
a.    Sebelum mulai pemasangan, kontraktor harus menyediakan contoh atau 
brosur semua bahan yang dipakai serta membuat contoh pemasangan (mock-
up) yang memperlihatkan dengan jelas pola pemasangan, warna dan 
groutingnya. Mock-up yang  telah disetujui akan dijadikan standard minimal 
untuk pemasangan Keramik Tile. 
b. Sebelum dipasang, keramik harus direndam di air bersih sampai jenuh. 
c.    Tebal adukan dibawah penutup lantai 2 – 3 cm untuk pasangan ruang 
basah adalah 1 PC : 3 Pasir, sedangkan untuk ruang – ruang kering 1 PC : 4 
Pasir. Adukan untuk siar – siar adalah campuran semen dengan air dengan 
warna yang serasi dengan warna keramik dipasang. 
d. Setiap luas pemasangan 6m2, harus dipasang expansion joint selebar 15mm 
menggunakan sealant atau bahan khusus yang elastis. 
e.    Plint harus terpasang siku terhadap lantai dengan memperhatikan siar 
lantai dan ketebalan siar yang sama. 
f.    Grouting lantai dari bahan semen tahan asam basa dan warna yang senada, 
dan pekerjaan ini dilakukan paling cepat 24 jam setelah keramik terpasang. 
g. Pemasangan harus rapi, lurus, serta bersih dari sisa-sisa bahan adukan. 
 
1.1.5 Rubber Floor 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pekerjaan ini mencakup seluruh kelengkapan pelapisan konstruksi ramph, 
mencakup tenaga kerja, peralatan, dan bahan-bahan kelengkapan guna tercapai 
mutu pelapisan ramph sesuai gambar dan spesifikasi atau yang ditunjuk dan 
disetujui oleh konsultan pengawas/direksi.  
2. Persyaratan Bahan 
a.    Jenis dari Rubber Sheet non-slip buatan china 
b. Memiliki kuat tekan hingga 1.5Mpa – 6Mpa, serta memiliki kuat tarik 2-
5Mpa 
c.    Memiliki ketebalan hingga 5mm, lebar 1-1.2m, serta tahan terhadap suhu -
30oC – 80oC dan memiliki sifat anti slip yang tinggi. 
3. Syarat – syarat Pelaksanaan 
a.    Sebelum dipasang, permukaan ramp harus bersih, kering, halus, tidak 
bergelombang, rata, dan bebas kotoran seperti tanah, minyak, pelumas, cat 
dan lapisan permukaan permukaan, dan lain-lain. 
b. Pemasangan gulungan rubber flooring menggunakan lem khusus karet, 
sehingga dapat melekat dengan sempurna serta terpasang rapi sesuai dengan 
persyaratan pabrik. 
 
1.1.6 Penutup Lantai Luar Bangunan 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pekerjaan ini mencakup seluruh kelengkapan pelapisan penutup tanah di luar 
bangunan, serta daya dukung tanah, tenaga kerja, peralatan, dan bahan-bahan 
kelengkapan guna tercapai mutu sesuai gambar dan spesifikasi atau yang 
ditunjuk dan disetujui oleh konsultan pengawas/direksi 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Jenis yang digunakan ialah paving block uk. 10.5cm x 21cm x 8cm (44 
pcs/m2) untuk kperluan trotoar dan pada daerah yang ditunjuk oleh gambar 
dimana paving blok dari kualitas 1 sesuai mutu SII No. 0819 – 83  
b. Kanstin untuk pembatas parkir memenuhi mutu SII atau setara buatan 
conblock Indonesia, yang memiliki kuat tekan 400 kg/cm2 
c.    Mutu pasir pengisi celah paving block meiliki kadar silt >= 3% berat dan 
tidak lebih dari 10% yang tertahan pada sieve 5mm disebut juga pasir extra 
beton. 
3. Syarat – syarat Pelaksanaan 
a.    Pembentukan badan jalan yang memiliki kemiringan drainase 2.5% serta 
material dibawahnya sampai kedalaman 30cm harus dipadatkan sampai 
100% dari maksimum kepadatan pada AASHo T.99 atau minimal dengan 
nilai CBR-4. 
b. Lapisan sub-base diatas badan jalan terdiri dari sirtu (45cm untuk jalan dan 
15cm untuk pedestrian) dan lapisan macadam 10cm serta split 5cm dan 
sesuai mutu CBR-25 dan CBR-80. 
c.    Kedua lapisan tersebut dipadatkan dengan mesin gilas 10-12 ton hingga 
padat, serta permukaannya harus memiloiki kemiringan drainase 2.5%. 
d. Lapisan paling atas diisi oleh paving block yang sebelumnya telah diberi 
pasir extra beton yang telah diratakan. Setelah paving block terpasang, celah 
diisi lagi dengan pasir extra beton dan dipadatkan dengan mesin vibro. 
 
4.2 Pekerjaan Pintu, Kusen, dan Jendela 
1. Lingkup Pekerjaan 
Meliputi pengadaan, pemasangan dan penyetelan bahan kusen pintu, termasuk 
tenaga kerja, alat-alat dan peralatannya terdiri dari rangka kusen pintu dan 
jendela; daun pintu dan jendela; dan Kunci, engsel dan handle. Pekerjaan 
pengadaan ditujukan pada pintu atau kusen ruang khusus yang harus 
didatangkan secara utuh (built up) seperti pintu kebakaran, pintu radiology, 
pintu ruang genset, dan pintu ruang tabung. 
2. Syarat Penerimaan 
a.    Pintu dan kusen yang didatangkan langsung dari pabrik dicek 
kelengkapan, keutuhan, ukuran dan spesifikasi, warna, dan harus dipastikan 
dalam kondisi baru dan tersegel. 
b. Penerimaan material kaca dengan mutu AA harus dicek ukurannya, sudut 
serta tepi yang lurus dengan toleransi kesikuan 1.5mm/m, dan harus tanpa 
cacat, retak, bergelombang, goresan, garis-garis, bintik, dan sebagainya.  
3. Persyaratan Bahan 
a.    Rangka frame dari alumunium galvanized dengan anodized powder 
coating 18micron memenuhi persyaratan ANSI 250 serta persyaratan 
insulasi ASTM E dengan tingkat STC 28 atau yang lebih tinggi serta 
ketebalan 1.2 – 1.5 mm produksi dari SUPEREX/ALKASA. 
b. Kaca bening dengan ketebalan 6mm – 8mm produk dari ASAHIMAS 
dengan sebagian dilapisi film motif, serta proses pemotongan, pengukuran, 
serta penggosokan dan kelengkapan lainnya sesuai standart prosedur pabrik. 
c.    Sealant untuk menjepit kaca dari bahan karet mutu terbaik yang memenuhi 
persyaratan Type A specified in Section 07900 atau setara. 
d. Jenis pintu besi tahan api dengan daun tebal pintu 40mm yang diisi 
polyuretan injection dengan densitas 33-35 kg/m3 produksi DURALUX ex 
BOSTINCO. 
e.    Engsel (floor hinge dan swing) dan grendel dari steel zinc dengan rumah 
kunci dari Mortice Lock, serta Flushbolt yang dipasang di daun pintu ganda. 
f.    Pemasangan pintu kusen dilengkapi dengan door silencer dan door closer 
(tipe hidraulik) pada bagian-bagian pintu yang ditunjuk pada detail gambar 
atau atas persetujuan konsultan pengawas/direksi. 
g. Pintu kamar mandi menggunakan pintu jenis PVC. 
h. Kusen pintu dari bahan kayu memenuhi persyaratan NI-5 (PPKI) 1961, 
dengan daun pintu dari multiplek 5mm dobel serta finishing dari HPL. 
4. Persyaratan Pelaksanaan 
a.    Pemotongan kaca harus rapi dan lurus dan pemasangan spooning dengan 
sealant 5mm pada rangka alumunium sesuai dengan persyaratan dari pabrik 
serta rangka yang terpasang ke dinding menggunakan baut dynabolt dan  
semua bahan yang terpasang harus terlindung dari kerusakan dan benturan 
dan diberi tanda. 
b. Penyambungan plat baja pada pemasangan pintu besi tahan api dengan 
kusen pintu berjarak + 2mm menggunakan las listrik dan harus rapi tanpa 
bercak. Sedangkan untuk finishingnya memakai dasaran cat meni lalu warna 
cat akhir ditentukan oleh pengawas/direksi. 
c.    Handle dan penarik pintu terpasang 105cm dari permukaan lantai 
setempat, sedangkan engsel terpasang + 28cm (bagian atas) serta 32cm 
(bagian bawah). 
d. Door closer tipe hidraulik dengan automatic back check dipasang di bagian 
atas daun pintu pada bagian-bagian titik pintu sesuai gambar yang ditunjuk. 
e.    Untuk pemasangan daun pintu km/wc jenis pintu PVC lengkap dengan 
kunci grendel dan engsel. Khusus untuk pintu luar jenis pintu panil kotak 
lengkapdengan kunci tanam antik dua slaag 
   Semua pekerjaan dilaksanakan mengikuti petunjuk gambar, uraian, syarat 
pekerjaan dan arahan konsultan pengawas. 
 
4.3 Pekerjaan Dinding dan Partisi 
4.3.1 Dinding Bata Ringan 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan 
dan  alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk 
mendapatkan hasil yang baik. Pekerjaan  pasangan bata ringan (celkone) 
ini  meliputi  seluruh detail   yang  disebutkan / ditunjukkan  dalam   gambar 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Batu bata harus memenuhi NI-10, Portland produk ex gresik. Pasir harus 
memenuhi  NI-3 Pasal 14 ayat 2, dan air memenuhi PVBI-1982 Pasal 9. 
b. Batu bata ringan yang digunakan bata celkone ex. lokal dengan kualitas 
terbaik yang disetujui Perencana/Konsultan Management Konstruksi, siku 
dan sama ukurannya 10x20x40. 
c.    Plasteran dinding menggunakan MU-301,PM-200 dengan acian dinding 
MU-200,PM-300. 
3. Syarat-syarat Pelaksanaan 
a.    Pasangan dinding bata ringan (celkone) dipasang dengan adukan (1pc : 5ps 
untuk daerah kering, dan 1pc:3ps untuk daerah basah) 
sebelum  diplester  dengan adukan 1pc:3ps harus dibasahi dengan 
air  terlebih dahulu dan siar-siar telah dikerok serta dibersihkan. 
b. Setelah pekerjaan plesteran selesai tidak diperkenankan untuk langsung diaci 
atau di pasang keramik dinding, tunggu 48 jam setelah kelembaban air 
keluar dalam dinding, selanjutnya dapat dilakukan pekerjaan acian dengan 
MU-200,PM-300 atau pemasangan keramik dinding. 
c.    Pemasangan dinding bata dilakukan bertahap, setiap tahap terdiri 
maksimum  8-10 lapis setiap harinya, diikuti dengan cor kolom praktis. 
d. Bidang  dinding 1/2 batu yang  luasnya  lebih besar dari 
12  m2  ditambahkan  kolom dan  balok  penguat   (kolom praktis) dengan 
ukuran 12 x 12 cm, dengan tulangan pokok  4 diameter 10 mm, beugel 
diameter 6 mm jarak 20 cm. 
e.    Pembuatan lubang  pada  pasangan  bata ringan yang berhubungan 
dengan  setiap bagian  pekerjaan  beton  (kolom)  harus diberi penguat stek-
stek  besi beton diameter 6 mm jarak 75 cm,  yang terlebih  dahulu ditanam 
dengan  baik  pada bagian  pekerjaan beton dan bagian yang  ditanam  dalam 
pasangan   bata ringan sekurang-kurangnya 30 cm  kecuali ditentukan lain. 
 
4.3.2 Partisi GRC 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan dan  alat bantu 
yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil 
yang baik. Pekerjaan yang dimaksud meliputi pekerjaan pemasangan dinding 
bagian luar serta rangka metal stud sesuai dengan Gambar Kerja. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Rangka dari bahan metal stud galvanized produksi dalam negeri terdiri 
atas rangka m-stud dan m-runner dengan tebal 1.2mm, sedangkan papan dari 
GRC ukuran 6mm  x 1.22m x 2.44m produksi lokal ex. Jayaboard 
Accessories (baut pengikat, plat kait, lengkap dengan ring karet), sealant dan 
lain-lain harus mengikuti spesifikasi yang ditentukan pabrik. 
b. Kontraktor wajib memberikan contoh bahan untuk disetujui dengan disertai 
keterangan tertulis mengenai spesifikasi bahan, detail bentuk, ukuran serta 
petunjuk cara pemasangan. 
3. Syarat-syarat Pelaksanaan 
a.    Memasang rangka horisontal bawah menggunakan metal runner yang dimatikan ke 
lantai menggunakan paku beton dengan jarak 600 mm. 
b. Memasang rangka horisontal atas dengan cara dilot menggunakan metal 
runner yang dimatikan ke dak beton menggunakan paku beton dengan jarak 600 mm, 
sedangkan rangka vertical m-stud dipasang dengan jarak 1200 mm. 
c.    Pemasangan rangka harus benar–benar tegak / lot terhadap ceiling / lantai dengan 
penyambungan antar rangka menggunakan taping screw. 
d. Arah pemasangan lembaran dari bawah ke atas kemudian dilanjutkan 
pemasangan ke samping dengan arah tetap dari bawah ke atas dan 
seterusnya. Sedangkan untuk penyekrupan papan GRC dilakukan secara 
saling silang berjarak 20cm. 
 
4.3.3 Partisi Gypsumboard 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan 
dan  alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk 
mendapatkan hasil yang baik. Pekerjaan yang dimaksud meliputi pekerjaan 
pemasangan dinding bagian luar serta rangka metal stud sesuai dengan gambar 
kerja. 
 
 
2.  Persyaratan Bahan 
a.    Rangka dari bahan metal stud galvanized produksi dalam negeri terdiri 
atas rangka m-stud dan m-runner dengan tebal 1.2mm, sedangkan papan dari 
Gypsumboard ukuran 6mm  x 1.2m x 2.4m produksi lokal ex. Jayaboard. 
b. Kelengkapan compound dan textile tpe untuk menghaluskan sambungan. 
c.    Asesori yang digunakan diantaranya angker, sekrup, pelat, baut harus 
galvanis serta angker rangka induk/pokok partisi adalah galvanis steel plate, 
tebal 2 mm. 
3. Syarat-syarat Pelaksanaan 
a.    Sebelum pelaksanaan, Kontraktor harus membuat contoh jadi (“mock-up”) 
1 (satu) unit dinding partisi lengkap dengan pintu, dan terpasang di 
tempatnya sesuai spesifikasi pabrik. Jika contoh jadi ini disetujui oleh 
Konsultan Pengawas dan Perencana, maka contoh jadi ini menjadi acuan 
standar pelaksanaan pekerjaan dinding partisi keseluruhan. 
b. Memasang rangka horisontal bawah menggunakan metal runner yang dimatikan ke lantai 
menggunakan paku beton dengan jarak 400 mm. 
c.    Memasang rangka horisontal atas dengan cara dilot menggunakan metal 
runner yang dimatikan ke dak beton menggunakan paku beton dengan jarak 400 mm, 
sedangkan rangka vertical m-stud dipasang dengan jarak 600mm. 
d. Pemasangan rangka harus benar–benar tegak / lot terhadap ceiling / lantai dengan 
penyambungan antar rangka menggunakan taping screw 
e.    Arah pemasangan lembaran dari bawah ke atas kemudian dilanjutkan 
pemasangan ke samping dengan arah tetap dari bawah ke atas dan 
seterusnya. Sedangkan untuk penyekrupan papan GRC dilakukan secara 
saling silang berjarak 20cm. 
f.    Setelah panel gypsum terpasang, sambungan pertemuan gypsum dengan gypsum 
dicompound dengan cara sela-sela diisi compound dan dipasangi textile 
tape, kemudian ditutup lagi dengan compound lalu diamplas rampai rata 
halus. 
g. Setelah pemasangan, kontraktor memberikan perlindungan terhadap 
benturan-benturan dan kerusakan akibat kelalaian pekerjaan. Semua cacat, 
kerusakan yang timbul adalah tanggung jawab kontraktor sampai pekerjaan 
selesai, dan harus diperbaiki hingga memenuhi standar yang ditentukan 
tanpa biaya tambah. 
4.4 Pekerjaan Pengecatan 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pekerjaan yang dimaksud meliputi pengecatan permukaan dinding pasangan 
batu bata dan beton, pekerjaan pengecatan permukaan logam seperti tercantum 
dalam Gambar Kerja, termasuk pengecatan dasar (plamuur, menie dan lain-
lain). Pekerjaan pengecatan permukaan dinding pasangan batu bata dan beton 
semua permukaan dinding pasangan batu bata dan permukaan beton yang 
tampak (exposed) seperti tercantum dalam Gambar Kerja. Semua pekerjaan 
pengecatan logam yang terpasang seperti tercantum dalam gambar kerja dengan 
ketentuan semua bagian permukaan yang tampak dicat sampai dengan cat finish 
dan semua bagian permukaan yang tidak ditampakkan (un-exposed) dicat hanya 
sampai dengan cat dasar. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Cat tembok exterior dari bahan jenis acrylic emulsion kualitas baik, tahan 
terhadap udara dan garam. Tipe exterior matt emulsion Produk SUNLEX, 
ICI atau setara. 
b. Cat tembok interior dari bahan jenis acrylic emulsion kualitas baik, tipe 
interior matt emulsion produk SUNLEX, ICI atau setara. 
c.    Cat logam & kayu dari jenis synthetic enamel super gloss kualitas utama, 
tipe interior & exterior gloss paint produk, SEIV atau setara. 
d. Cat epoxy produksi Propan jenis Multi-Pox MX-100 SF pada finishing 
ruang operasi atau ruang dengan tingkat sterilitas tinggi. 
e.    Lapisan primer dari bahan kualitas utama, produk SUNLEX, ICI Atau 
setara. 
f.    Kontraktor wajib membuktikan keaslian cat dari produk tersebut di atas 
yang dinyatak dengan recomendasi tertulis dari produsen mengenai 
kemurnian cat yang akan dipergunakan dari segel kaleng, test BD, test 
laboratorium Hasil akhir pengecatan. 
g. Kontraktor harus menyiapkan contoh pengecatan tiap warna dan jenis cat 
pada bidang-bidang transparan ukuran 30 x 30 cm. Pada bidang-bidang 
tersebut harus dicantumkan dengan jelas warna, formula cat, jumlah lapisan 
dan jenis lapisan (dari cat dasar sampai dengan lapisan akhir). 
3. Syarat-syarat Pelaksanaan 
a.    Standar Pengerjaan (“Mock-Up”), dimana sebelum pengecatan dimulai, 
Kontraktor harus melakukan pengecatan pada satu bidang untuk tiap warna 
dan jenis cat yang diperlukan. Bidang-bidang tersebut akan dijadikan contoh 
pilihan warna, tekstur, material dan cara pengerjaan. Bidang-bidang yang 
akan dipakai sebagai “mock-up” ini akan ditentukan oleh Konsultan 
Pengawas. Jika masing-masing bidang tersebut telah disetujui oleh 
Konsultan Pengawas dan Perencana, maka bidang-bidang ini akan dipakai 
sebagai standar minimal keseluruhan pekerjaan pengecatan. 
b. Lakukan dengan cara terbaik yang umum dilakukan kecuali apabila 
dispesifikasikan lain. Tebal minimum dari tiap lapisan jadi (finish) minimum 
sama dengan syarat yang dispesifikasikan pabrik. Pengecatan harus rata, 
tidak bertumpuk, tidak bercucuran atau ada bekas yang menunjukkan tanda-
tanda sapuan, roller maupun semprotan. 
c.    Lakukan dengan cara terbaik yang umum dilakukan kecuali apabila 
dispesifikasikan lain. Tebal minimum dari tiap lapisan jadi (finish) minimum 
sama dengan syarat yang dispesifikasikan pabrik. Pengecatan harus rata, 
tidak bertumpuk, tidak bercucuran atau ada bekas yang menunjukkan tanda-
tanda sapuan, roller maupun semprotan. 
d. Peralatan seperti kuas, roller, sikat kawat, kape, pompa udara tekan (vacuum 
cleaner), semprotan dan sebagainya harus tersedia dari kualitas /mutu terbaik 
dan jumlahnya cukup untuk pekerjaan ini. 
e.    Pelaksanaan pekerjaan ini khususnya pengecatan cat dasar untuk 
komponen bahan / material logam, harus dilakukan sebelum komponen 
tersebut terpasang. 
f.    Pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan oleh aplikator yang 
direkomendasikan oleh pihak pabrik untuk mendapatkan garansi bahan dan 
pekerjaan dari pabrik. 
g. Pekerjaan pengecatan permukaan dinding pasangan bata dan beton sebelum 
pelaksanaan seluruh permukaan harus dibersihkan dari debu, minyak, lemak, 
kotoran atau noda lain, bekas-bekas cat yang terkelupas bagi permukaan 
yang pernah dicat dan dalam kondisi kering. Pemakaian kuas hanya untuk 
permukaan dimana tidak mungkin menggunakan roller. 
h. Permukaan Interior : Lapisan Pertama Cat dasar jenis Alkali Penetrating 
Primer (EASYPRIME) berwarna bening, pelaksanaan pekerjaan dengan 
roller, ketebalan lapisan 25–40 micron atau daya sebar per liter 13–15 m2, 
tunggu selama minimum 24 jam sebelum pelaksanaan pelapisan berikutnya, 
lapisan kedua dan ketiga memakai cat jenis Interior Matt Emulsion Paint 
(EASYCOAT), pelaksanaan pekerjaan dengan roller. ketebalan lapisan 25-
40 micron atau daya sebar per liter 11-17 m2 per lapis dengan tenggang 
waktu antara pelapisan minimum 12 jam. 
i.    Permukaan Eksterior: Lapisan pertama menggunakan cat dasar jenis Alkali 
Penetrating Primer (EASYPRIME) warna bening, pelaksanaan pekerjaan 
dengan roller, ketebalan lapisan 25–40 micron atau daya sebar per liter 13–
15 m2. Tunggu selama minimum 24 jam sebelum pelaksanaan pelapisan, 
lapisan kedua dan ketiga memakai cat jenis Exterior Matt Emulsion Paint 
(EASYSHIELD), pelaksanaan pekerjaan dengan roller. Ketebalan lapisan 
25-40 micron atau daya sebar per liter 11-17 m2 per lapis. Tenggang waktu 
antara pelapisan minimum 12 jam. 
j.    Pengecatan Logam yang Diekspose: Lapisan pertama dengan cat 
primer/dasar (SEIV) dilaksanakan sebelum komponen bahan/material logam 
terpasang. Tunggu selama minimum 6 jam sebelum pelaksanaan pelapisan 
berikutnya, pelaksanaan pekerjaan dengan kuas, lapisan kedua dengan cat 
dasar jenis Undercoat memakai kuas. Tunggu selama minimum 6 jam 
sebelum pelaksanaan pelapisan berikutnya, lapisan ketiga dan keempat 
dengan Cat akhir (“finish”), SEIV menggunakan kuas dengan tenggang 
waktu antara pelapisan minimum 16 jam, semua pengecatan permukaan 
logam yang tidak ditampakkan hanya cat dasar SEIV 1 (satu) lapis. 
 
4.5 Pekerjaan Langit-langit 
4.5.1 Plafond Gypsum Tile 
1. Lingkup Pekerjaan 
Lingkup pekerjaan ini mencakup bahan-bahan, tenaga kerja, peralatan, dan alat-
alat yang mendukung pekerjaan plafond hingga dihasilkan mutu terbaik. Yang 
dimaksud dengan pekerjaan plafond adalah sebuah pekerjaan di atas ruangan 
yang berfungsi sebagai pembatas ketinggian, penutup segala macam bentuk 
yang berada di bawah atap atau plat beton, dan peredam hawa panas. Pekerjaan 
ini meliputi pemasangan rangka penutup plafond dan penempatan 
lubang-lubang untuk titik lampu yang diperlukan. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Bahan: 
- Jenis Bahan : Gypsum Tile 
- Model  : Polos dan acustic tenor gyptile 
- Ketebalan  : 9 mm 
- Ukuran  : 60cm x 120cm 
- Mutu Bahan : Buatan dalam negeri merek Jayaboard atau yang setara 
- Rangka  : Metal Furing cross runner, main runner, joint clip, 
profil T 
- Penggantung : Galvanized wired rod M5 drat + U clamp channel K4-
TB.C 
- Lis tepi  : LG 2020 meni 
- Sambungan : Flat Compound dan ekspose profil T 
- Finishing  : Cat Menie 
b. Semua bahan- bahan di atas memenuhi persyaratan spesifikasi pabrik dan 
pengendalian seluruh pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan pada NI-5 
dan memenuhi SII-0404/81. 
3. Syarat-syarat Pelaksanaan 
a.    Rangka langit-langit metal furing dengan penggantung galvanized wire rod 
diameter 4,5 mm. yang dilengkapi dengan mur dan klem, 
penggantung-penggantung terikat kuat pada beton, dinding atau rangka baja. 
b. Rangka langit-langit dipasang setelah sisi bagian bawah diratakan, 
pemasangan sesuai dengan pola yang ditunjukkan/disebutkan dalam gambar 
dengan memperlihatkan modul pemasangan penutup langit-langit yang 
dipasangnya. 
c.    Bidang pemasangan bagian rangka langit-langit harus rata, tidak cembung, 
kaku dan kuat, kecuali bila dinyatakan lain, misal permukaan merupakan 
bidang miring/tegak sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar. 
d. Pemasangan gypsum polos difinish dengan compound dan dilapis dengan 
cat menie. 
e.    Setelah kompon pengisi mengering, dengan kapi aplikasikan kompon 
gypsum sebagai kompon penutup selebar +/- 35 cm diatas kompon tahap 1 
setipis dan serapi mungkin. Sekaligus pula tutup kepala sekrup dengan 
kompon gypsum 
f.    Pemasanagan gyptile pada model penjepit rangka profil T harus presisi dan 
direkatkan dengan lem sesuai ketentuan pabrik. 
g. Seluruh pertemuan antara permukaan langit-langit dan dinding dipasang list 
profil dari gypsum dengan bentuk dan ukuran sesuai gambar 
 
4.5.2 Plafond Kalsium Silikat 
1. Lingkup Pekerjaan 
Lingkup pekerjaan ini mencakup bahan-bahan, tenaga kerja, peralatan, dan alat-
alat yang mendukung pekerjaan plafond hingga dihasilkan mutu terbaik.  
Pekerjaan ini meliputi pemasangan rangka penutup plafond dari bahan kalsium 
silikat serta penempatan lubang-lubang untuk titik lampu yang diperlukan sesuai 
pada spesikasi dan gambar detil. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Bahan: 
- Jenis Bahan : Kalsium Silikat 
- Model  : Polos  
- Ketebalan  : 9 mm 
- Ukuran  : 120cm x 240cm 
- Mutu Bahan : Buatan dalam negeri merek Jayaboard atau yang setara 
- Rangka  : Metal Furing cross runner, main runner, joint clip, 
profil T 
- Penggantung : Galvanized wired rod 
- Sambungan : Flat Compound joint 
b. Semua bahan- bahan di atas memenuhi persyaratan spesifikasi pabrik dan 
pengendalian seluruh pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan pada NI-5 
dan memenuhi SII-0404/81 
3. Syarat-syarat Pelaksanaan 
a.    Rangka langit-langit metal furing dengan penggantung galvanized wire rod 
diameter 4.5 mm. yang dilengkapi dengan mur dan klem, 
penggantung-penggantung terikat kuat pada beton, dinding atau rangka baja. 
b. Pemasangan rangka plafond ditimbang rata air untuk mendapatkan 
permukaan plafond yang rata. 
c.    Pemasangan papan kalsium silikat pada rangka disekrup dengan Jarak 
antara paku atau sekrup minimal 10 mm dan maksimal 16 mm. dipinggir 
bahan penutup pada setiap rangkaian rangka plafondnya. 
d. Sambungan antara lembaran plafond yang terpasang dicompound serapat 
mungkin lalu dilapisi dengan base bond dan paper tape dari produk yang 
sama dengan papan penutup langit-langit, untuk lapisan terakhir 
menggunakan cat. 
 
4.5.3 Plafond Plywood Laminasi HPL 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pekerjaan ini dilakukan meliputi pemasangan plafond Plywood veneer dengan 
finishing HPL termasuk pemasangan rangka metal furing dan penyetelan 
kembali atau re-kondisi leveling acoustic ceiling existing, sesuai yang 
disebutkan/ ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Konsultan 
Pengawas/MK. Semua bahan- bahan di atas memenuhi persyaratan spesifikasi 
pabrik dan pengendalian seluruh pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan pada 
NI-5 dan memenuhi SII-0404/81 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Plywood veneer dengan ketebalan 9 mm bermutu baik 
b. Persyaratan: High Pressure Laminate ( HPL ) yang dipakai adalah ex 
Grassmerino motif kayu dan warna solid atau Setara, warna sesuai dengan 
skema warna dan material yang dikeluarkan oleh Perencana.  
c.    Tebal HPL yang disyaratkan adalah minimum 0,8 mm. Untuk finishing 
HPL dengan profil post forming adalah dengan ketebalan maksimal 0,8 mm 
d. Perlengkapan lain untuk pemasangan panel plywood seperti lem, sekrup, 
compound, sesuai dengan ketentuan dari pabrik. 
e.    Rangka plafond menggunakan Metal Furing cross runner, main runner, 
dan joint clip, serta penggantung yang digunakan yaitu galvanized wire rod 
diameter 4,5 mm yang dilengkapi dengan mur dan klem yang terikat kuat 
pada beton. 
f.    Seluruh material pekerjaan lantai harus sesuai dengan detail gambar serta 
spesifikasi yang tersebut dalam dokumen gambar dan disetujui oleh 
konsultan pengawas/direksi. 
3. Syarat-syarat Pelaksanaan 
a.    Memastikan lokasi yang akan dipasang triplek sudah benar-benar rapi dan 
siap untuk dipasang plafond triplek, serta kondisi aman dari bahaya 
kebocoran air hujan yang dapat merusak plafond triplek  
b. Memastikan permukaan yang dipasangi rangka sudah benar-benar rata yang 
ditimbang dengan waterpas atau selang air. 
c.    Selanjutnya pemasangan rangka plafond diatur sedemikian rupa sehingga 
benar-benar sesuai dengan ukuran triplek yang direncanakan, dengan posisi 
rapi dan datar tidak bergelombang dan sesuai dengan detil pada gambar atau 
yang disetujui oleh konsultan pengawas. 
d. Proses laminasi HPL sebaiknya dipress secara hydrolis (High Pressure 
system ) di bengkel / work-shop Kontraktor dengan arah serat dari HPL, 
sesuai yang ditunjukkan dalam gambar rencana/desain. 
e.    Pekerjaan compound dilakukan untuk menutup cacat kayu pada plywood 
atau pada nat jika pemasangan plafond plywood dilakukan dengan rapat 
tanpa celah antar sambungan. 
f.    Memastikan bahwa seluruh pekerjaan terpasang lengkap dan sempurna 
sesuai dengan detil pada gambar atau telah disetujui oleh konsultan 
pengawas sebelum penyerahan. 
 
4.6 Pekerjaan Railling Tangga Metal Galvanize 
1. Lingkup Pekerjaan 
Lingkup pekerjaan ini meliputi pengadaan dan pembuatan serta pemasangan 
pada lokasi yang dimaksud seperti yang ditunjukkan dalam gambar Pekerjaan 
ini juga termasuk pengadaan bahan cat dan pengecatannya. 
2. Persyaratan Umum Bahan 
Persyaratan bahan yang digunakan meliputi pipa 2" dan 1,5" medium; 
galvanized dan Besi Kotak, las electroden 4,5 mm, dynabolt M10 -80 mm, 
baseplate ≠6 mm, d 100 mm, 4 lubang, cat dasar zinchromate, cat Minyak, 
warna ditentukan kemudian, dan  thinner A Special. 
a.    Ketentuan standard: SII 0589 -81 besi baja 
JIS pipe & metal hot rolled plate 
SIT 0780 -83 baut l 
SII 0589 -81 mur 
b. Alat yang dipergunakan: Mesin genset las, peralatan las dan pengaman mata, 
pengaman tangan, peralatan pengecatan, kompresor angin tekanan medium 
hingga 4bar, tabung pemadam kebakaran (fire extinguisher) bahan halon 
ukuran 5 kg. 1 buah per lokasi kerja, perancah dapat meminjam milik 
pelaksana utama dengan koordinasi pads, saat awal pekerjaan dimulai (jika 
diperlukan), gerinda tangan tenaga listrik. 
3. Syarat – syarat Pelaksanaan 
a.    Pelaksana wajib menyerahkan potongan contoh bahan sebagai sampling 
yang disetujui untuk dipasang dan sudah dibentuk seperti railing tangga 
yang dimaksud dalam gambar dengan ukuran 1 trave/section dimana 
sebagian-sudah dilapis cat dan sebagian masih bahan mentah. 
b. Pelaksana harus mendaftarkan tenaga kerja ahli las yang memiliki sertifikat 
pekerjaan las kelas Al. 
c.    Pelaksana harus memeriksa lokasi yang dimaksud dan melakukan 
pendataan dan pengukuran titik pemasangan Ian ketinggiannya serta hal lain 
yang perlu disiapkan. 
d. Pekerjaan pembuatan parsialbagian railing dapat dilakukan diluar lokasi 
proyek dan dikirim ke lokasi saat akan dilakukan pemasangan. 
e.    Penggunaan alat las harus memiliki kondisi layak pakai. 
f.    Bahan yang berkarat harus dibersihkan dulu sebelum dikerjakan. 
g. Pengelasan penuh wajib dilakukan bukan hanya berbentuk pengelasan kunci 
(tickweld). Hasil pengelasan harus rapi dan bersih, rata serta kuat  ikatan 
sambungannya. 
h. Sambungan belok harus menggunakan knee dengan ukuran o bahan yang 
sama. 
i.    Pekerjaan dapat diakhiri dengan pengecatan yang baik dan merata, jika ada 
bagian yang belum tertutup atau tampilan yang kurang rapi, maka pekerjaan 
harus direvisi hingga maksud tercapai. 
j.   Segala cacat akibat tidak terlindungi dengan baik menjadi tanggung-jawab 
pelaksana untuk memperbaiki tanpa ada biaya tambahan. 
 
4.7 Pekerjaan Instalasi Air Kotor/Bersih 
4.7.1 Sanitary 
1. Lingkup Pekerjaan 
Termasuk dalam pekerjaan pemasangan sanitair ini adalah penyediaan tenaga 
kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang digunakan dalam 
pekerjaan ini sehingga tercapai hasil. pekerjaan yang bermutu dan sempurna 
dalam pemakaian/ operasinya. Pekerjaan pemasangan sanitair ini sesuai yang 
dinyatakan/ditunjukkandalam detail gambar, uraian dan syarat-syarat dalam 
buku ini. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Semua material harus memenuhi ukuran, standar dan mudah. didapatkan 
di pasaran, kecuali bila ditentukan lain. 
b. Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya, 
sesuai dengan yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing Tipe 
yang dipilih. 
c.    Barang yang dipakai adalah dari produk Lokal yang telah disyaratkan 
dalam uraian dan dalam buku "Finishing Schedule Arsitektur" 
3. Syarat – syarat Pelaksanaan 
a.    Semua bahan sebelum dipasang harus ditunjukkan kepada Pemberi Tugas 
beserta persyaratan/ ketentuan pabrik untuk mendapatkan persetujuan. 
Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan. 
b. Jika dipandang perlu diadakan penukaran/ penggantian bahan, penggantian 
harus disetujui Pemberi Tugas berdasarkan contoh untuk dilakukan 
Kontraktor. 
c.    Sebelum pemasangan dimulai, Kontraktor harus meneliti gambar-gambar 
yang ada dan kondisi di lapangan, termasuk mempelajari bentuk, pola 
penempatan, pemasangan sparing – sparing, cara pemasangan dan detail – 
detail sesuai gambar. 
d. Bila ada perbedaan dalam antara gambar, gambar dengan spesifikasi dan 
sebagainya, maka Kontraktor harus segera melaporkannya kepada Wakil 
Pemberi Tugas. 
e.    Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat bila ada 
perbedaan di tempat itu sebelum diselesaikan. 
f.    Selama pelaksanaan harus selalu diadakan pengujian/ pemeriksaan untuk 
kesempurnaan hasil pekerjaan dan fungsinya. 
g. Kontraktor wajib memperbaiki/ mengulangi/ mengganti bila ada kerusakan 
yang terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas biaya 
Kontraktor, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemilik. 
4. Perlengkapan Sanitari 
a.    Pekerjaan Wastafel 
Wastafel dan perlengkapannya yang dipasang adalah yang telah diseleksi 
balk; tidak ada bagian yang gompal, retak atau cacat-cacat lainnya dan telah 
disetujui oleh Pemberi Tugas. 
Ketinggian dan konstruksi pemasangan hares disesuaikan gambar untuk itu 
serta petunjuk petunjuk dad produsennya dalam bbrosur. Pemasangan harus 
balk, rapi, presisi dan dibersihkan dari semua kotoran dan noda dan 
penyambungan instalasi plumbingnya tidak boleh ada kobocoran-kebocoran. 
b. Pekerjaan Urinal 
Urinal yang dipasang adalahurinal yang telah diseleksi dengan balk, tidak 
ada bagian-bagian yang gompal, retak dan cacat Iainnya dan telah disetujui 
Pemberi Tugas. 
Pemasangan urinal pada dinding menggunakan baut Fischer atau stainless 
steel dengan ukuran yang cukup untuk menahan beban seberat 20 kg tiap 
baut. 
Setelah urinal terpasang, letak dan ketinggian pemasangan harus sesuai 
gambar dan presisi. Semua celah-celah yang mungkin ada antara dinding 
dengan urinal ditutup dengan semn berwarna sama dengan urinal. 
Sambungan instalasi plumbingnya harus balk dan sempurna, tidak ada 
kebocoran-kebocoran air. 
c.    Pekerjaan Kloset Duduk 
Kloset beserta kelengkapannya yang dipasang adalah yang telah diseleksi 
dengan baik, tidak ada bagian yang gompal, retak atau cacat – cacat lainnya 
dan telah disetujui Pemberi Tugas. 
Kloset harus terpasang dengan kokoh letak dan ketinggian sesuai gambar, 
presisi. Semua noda – noda harus dibersihkan, sambungan – sambungan 
pipa tidak boleh ada kebocoran – kebocoran. 
 
d. Pekerjaan Kran 
Kran yang dipakai untuk Toilet Pria dan Wanita, Ukuran disesuaikan dengan 
keperluan masing-masing sesuai gambar plumbing dan brosur alat-alat 
sanitair. Kran-kran tembok dipakai yang berleher panjang dan mempunyai 
ring dudukan yang harus dipasang menempel pada dinding. 
Kran-kran harus dipasang pada pipa air bersih dengan kuat, siku, 
penempatannya harus sesuai dengan gambar-gambar. 
e.    Perlengkapan Toilet 
Perlengkapan ini mencakup penyediaan dan pemasangan fasilitas Toilet 
diantaranya shower, jet shower, cermin plus frame, handle dinding, tempat 
handuk, dan meja beton finish granit. 
Perlengkapan-perlengkapan tersebut harus dalam keadaan balk tanpa ada 
cacat-cacat, sudah mendapat persetujuan wakil Pemberi Tugas. Letak 
pemasangan disesuaikan gambar-gambar untuk itu dan cara-cara 
pemasangan mengikuti petunjuk-petunjuk dari produsen seperti diterangkan 
dalam brosur-brosur yang bersangkutan. 
 
4.7.2 Pemipaan Air bersih dan Fitting 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pengadaan dan pengangkutan ke lokasi proyek, pemasangan bahan, material, 
peralatan dan perlengkapan sistem plumbing / sanitasi sesuai dengan peraturan / 
standar yang berlaku seperti yang ditunjuk pada syarat-syarat umum untuk 
menunjang bekerjanya sistem /peralatan. Pengadaan tenaga kerja yang 
berpengalaman dalam menangani instalasi plumbing serta peralatan-
peralatannya. Pembersihan pipa (flushing) dengan menggunakan aliran air yang 
bertekanan oleh pompa yang disediakan oleh Kontraktor. 
Pengujian terhadap kebocoran pipa-pipa dengan tekanan hidrolis secara parsial 
dan untuk seluruh sistem pemipaan serta mengadakan pengamatan sampai 
sistem bekerja dengan baik dan aman. Pengangkutan bekas galian dan 
penimbunan kembali serta pembersihan site. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Pipa dengan diameter 3/4” s/d. 4”, baik pipa utama maupun pipa cabang, 
termasuk yang menuju fixtures menggunakan pipa PVC tipe AW ex. 
WAVIN. 
b. Fitting-fitting harus terbuat dari material yang sama dengan bahan pipa. 
c.    Valve dengan diameter lebih kecil dari 4” diperkenankan menggunakan 
sambungan ulir (screwed). Valve pada fixture dari brass metal atau bahan 
yang tidak berkarat, khusus dibuat untuk fixture tersebut, harus mengkilat 
tanpa cacat. Semua valve harus mempunyai diameter yang sama besar 
dengan pipanya. Semua valve dari merk KITAZAWA atau yang setara. 
Setiap penawaran harus dilengkapi dengan brosur / katalog dari pabrik 
pembuat. Kelas valve yang digunakan adalah pn 150 ( 150 psi ). 
d. Bak kontrol untuk pipa penyambung dari jaringan utama sistem distribusi air 
bersih, terbuat dari beton tulangan yang lengkap dengan tutup beton yang 
dapat dengan mudah dibuka / diangkat serta dikunci. 
3. Syarat – Syarat Pelaksanaan 
a.    Pipa Tegak, yang menuju fixture harus ditanam di dalam tembok / lantai. 
Kontraktor harus membuat alur-alur dan lubang-lubang yang diperlukan 
pada tembok sesuai pada kebutuhan pipa. Setelah pipa dipasang, diklem dan 
diuji; harus ditutup kembali sehingga tidak kelihatan dari luar. Cara 
penutupan kembali harus seperti semula dan di-finish yang rapi sehingga 
tidak terlihat bekas-bekas dari bobokan. 
b. Pipa Mendatar, untuk pipa yang berada di atas atap dan di bawah lantai, pipa 
harus dipasang dengan penyangga (support) atau penggantung (hanger). 
Jarak antara pipa dengan dinding penggantungan bisa disesuaikan dengan 
keadaan lapangan 
c.    Penyambungan Pipa, penyambungan ulir antara pipa dengan fitting 
dilakukan untuk pipa dengan diameter sampai 40 mm ( 1½” ). Kedalaman 
ulir pada pipa harus dibuat sedemikian rupa, sehingga fitting dapat masuk 
pada pipa dengan diputar tangan sebanyak 3 ulir. Semua sambungan ulir 
harus menggunakan perapatan henep dan zinkwite dengan campuran 
minyak. Semua pemotongan pipa menggunakan pipe cutter dengan pisau 
roda. Tiap ujung pipa bagian dalam harus dibersihkan dari bekas 
pemotongan dengan reamer. Semua pipa harus bersih dari bekas bahan 
perapat sambungan. 
Penyambungan antara pipa dengan fitting PVC menggunakan lem yang 
sesuai dengan jenis pipa dan menurut rekomendasi pabrik. Pipa harus masuk 
sepenuhnya pada fitting, dan hal ini dapat dilakukan dengan alat press 
khusus. Pemotongan pipa harus tegak lurus terhadap pipa. 
Sambungan las hanya diijinkan untuk pipa selain pipa air minum. 
Sambungan las ini berlaku antara pipa baja dan fitting las, dengan kawat las 
/ elektrode yang sesuai. Tukang las harus mempunyai sertifikat dan hanya 
boleh bekerja sesudah mendapatkan ijin tertulis dari Konsultan Pengawas. 
Setiap bekas sambungan las harus segera dicat dengan cat khusus. 
Sleeves untuk pipa-pipa harus dipasang dengan baik setiap kali pipa tersebut 
menembus beton. Sleeves harus mempunyai ukuran yang cukup untuk 
memberikan ruang longgar di luar pipa maupun isolasi. Sleeves untuk 
dinding dibuat dari pipa besi tuang atau baja. Untuk yang diinginkan kedap 
air, harus dilengkapi dengan sayap / flens / waterstop. Untuk pipa-pipa yang 
menembus konstruksi bangunan yang mempunyai lapisan kedap air (water 
proofing) harus dari jenis flushing sleeves. Rongga antara pipa dan sleeve 
harus dibuat kedap air dengan rubber seal 
d. Penanaman Pipa di Dalam Tanah, dasar dari lubang parit harus diratakan dan 
dipadatkan, diberi pasir urug padat setebal 10 cm, pada setiap sambungan 
pipa harus dibuat lubang galian yang dalamnya 50 mm. untuk penempatan 
pipa sambungan pipa, pengadaan testing terhadap tekanan dan kebocoran. 
setelah hasilnya baik, ditimbun kembali dengan pasir urug padat setebal 15 
cm. dihitung dari atas pipa, di sekitar fitting dari pipa harus dipasang balok / 
penguat dari beton agar fitting-fitting tidak bergerak jika beban tekan 
diberikan, kemudian diurug dengan tanah bekas galian sampai seperti 
semula. 
e.    Pengujian Terhadap Tekanan dan Kebocoran. Setelah semua pipa dan 
perlengkapannya terpasang, harus diuji dengan tekanan hidrolis 15 Kg/Cm2 
selama 24 jam tanpa terjadi perubahan/penurunan tekanan, peralatan 
pengujian ini harus disediakan oleh kontraktor, pengujian harus disaksikan 
oleh konsultan pengawas atau yang dikuasakan untuk itu, apabila terjadi 
kegagalan dalam pengujian, kontraktor harus memperbaiki bagian-bagian 
yang rusak dan melakukan pengujian kembali sampai berhasil dengan baik. 
dalam hal ini, semua biaya ditanggung oleh kontraktor, termasuk biaya 
pemakaian air dan listrik. 
f.   Pengujian sistem kerja (Trial Run), setelah semua instalasi air bersih 
lengkap terpasang, termasuk penyambungan ke pipa distribusi, Kontraktor 
diharuskan melakukan pengujian terhadap sistem kerja (trial run) dari 
seluruh instalasi air bersih yang disaksikan oleh Konsultan Pengawas atau 
yang ditunjuk untuk itu hingga sistem bisa bekerja dengan baik. 
g. Pekerjaan Lain-Lain, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor 
adalah pembobokan dinding / selokan, penggalian dan pengangkutan tanah 
dari hasil galian dan lain-lain yang ditemui di site, serta memperbaiki 
kembali seperti semula. 
 
4.7.3 Pemipaan Air Kotor dan Fitting 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pengadaan dan pemasangan pipa air kotor / air buangan lengkap dengan 
peralatan dan berada di dalam bangunan, antara lain WC, urinoir, wastafel, floor 
drain, clean out dan lain sebagainya, pengadaan dan pemasangan pipa air kotor / 
air buangan dari dalam bangunan menuju saluran drainase dan septic tank, 
pembuatan septic tank lengkap dengan pemipaan vent-out dan filternya, 
pengangkutan bekas galian dan penimbunan kembali, pengujian instalasi 
pemipaan terhadap kebocoran dengan tekanan hidrolis, pengadaan tenaga kerja 
yang berpengalaman dan alat-alat kerja yang diperlukan. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Pipa yang digunakan di dalam dan di luar bangunan berukuran ∅ 2” - ∅ 6 
baik pipa utama maupun pipa cabang menggunakan PVC kelas AW. Ex. 
WAVIN. 
b. Fitting dari PVC harus dari bahan yang sama (PVC) yang dibuat dengan 
cara injection moulding. 
c.    Floor drain dan clean out dari bahan stainless-steel. 
d. Saringan air hujan / roof drain terbuat dari besi tulang atau fiber glass, yang 
mempunyai bentuk badan cembung yang berfungsi sebagai sediment bowl. 
3. Syarat-syarat Pelaksanaan 
a.    Pipa Di Dalam Bangunan ( Termasuk Pipa Vent ). 
Pipa Mendatar dipasang dengan kemiringan (slope) 1 – 2 %. Perletakan pipa 
harus diusahakan berada pada tempat yang tersembunyi baik di dinding / 
tembok maupun pada ruang yang berada di bawah lantai. Setiap 
pencabangan atau penyambungan yang merubah arah harus menggunakan 
fitting dengan sudut 45o ( misalnya Y branch dan sebagainya) jenis long 
radius. 
Pipa Di Dalam Tanah dipasang dan ditanam di bawah permukaan tanah / 
jalan dengan tebal / tinggi timbunan minimal 80 cm. diukur dari atas pipa 
sampai permukaan tanah / lantai. Sebelum pipa ditanam pada dasar galian 
harus diurug dahulu dengan pasir urug dipadatkan setebal 10 cm. 
Selanjutnya setelah pipa diletakkan, di sekeliling dan di atas pipa kemudian 
diurug dengan tanah sampai padat. Konstruksi permukaan tanah / lantai 
bekas galian harus dikembalikan seperti semula. 
Penanaman pipa: Dasar dari lubang parit harus diratakan dan dipadatkan. 
Pada tiap-tiap sambungan pipa harus dibuat galian yang 
dalamnya 50 mm. Untuk mendapatkan sambungan pipa 
pada bagian yang membelok ke atas (vertikal) harus 
diberi landasan dari beton. Caranya seperti pada gambar 
perencanaan. Dalamnya perletakan pipa disesuaikan 
dengan kemiringan 1 – 2 % dari titik mula di dalam 
gedung sampai ke saluran drainase. 
b. Pipa dipasang dan ditanam di bawah permukaan tanah / jalan, dengan 
kemiringan 1 – 2 % dari titik permulaan septic tank ke drainase kota. Ntuk 
perletakan pipa yang melintasi jalan kendaraan dengan kedalaman kurang 
dari 90 cm, pada bagian atas pipa harus dilindungi pelat beton bertulang 
dengan tebal 10 cm. Pelat beton tersebut tidak tertumpu pada pipa. 
c.    Penyambungan Pipa 
Pipa PVC dengan diameter 3” ke atas yang dipasang di bawah pelat lantai 
dasar harus disambungkan dengan rubber ring joint (RRJ). sedangkan 
pemipaan lainnya disambung dengan solvent cement, pipa yang harus 
disambung dengan solvent cement harus dibersihkann terlebih dahulu 
sehingga bebas dari kotoran dan lemak, pembersihan tersebut dilakukan 
terhadap bagian permukaan dan dalam dari pipa yang akan saling melekat, 
pada waktu pelaksanaan penyambungan, bagian dalam dari pipa yang akan 
disambung harus bebas dari benda-benda / kotoran yang dapat mengganggu 
kelancaran air di dalam pipa. 
d. Pemasangan Floor Drain Dan Clean Out, floor drain dan clean out harus 
dipasang sesuai dengan gambar perencanaan. Penyambungan dengan pipa 
harus dilakukan secara ulir (screw) dan membentuk sudut 45o dengan pipa 
utamanya. 
e.    Pengujian, seluruh sistem air kotor / buangan harus diuji terhadap 
kebocoran sebelum disambung ke peralatan. Tekanan kerja maksimum 
adalah 8 kg/cm2 dan tekanan pengujian adalah 15 kg/cm2. Pengujian 
dilakukan dengan tekanan air setelah ujung pipa ke peralatan ditutup rapat. 
Untuk pemipaan air kotor, bekas dan air hujan, pengujian dilakukan sebelum 
pemipaan disambungkan ke peralatan sanitasi, dengan jalan mengisi 
pemipaan dengan air. Pemeriksaan dilakukan setelah 24 jam kemudian dan 
harus tidak terjadi pengurangan volume air. Peralatan dan bahan untuk 
pengujian disediakan oleh Kontraktor. Kontraktor harus memperbaiki segala 
cacat dan kekurangan-kekurangannya. Konsultan Pengawas berhak meminta 
pengulangan pengujian bila hal ini dianggap perlu. Dalam hal pengujian 
yang tidak dilakukan dengan baik atau kurang memuaskan, maka biaya 
pengujian/pengulangan pengujian adalah termasuk tenggung jawab 
Kontraktor. Peralatan toilet dapat dipasang setelah hasil pengujian 
dinyatakan baik oleh Konsultan Pengawas. 
 
4.7.4 Pengecatan 
1. Lingkup Pekerjaan 
Kontraktor harus mengecat semua pipa, rangka penggantung, rangka penyangga, 
semua unit yang dirakit di lapangan dan bahan-bahan yang mudah berkarat 
dengan lapisan cat dasar (prime coating). Bahan cat yang dipakai harus sesuai 
dengan persyaratan pengecatan yang sesuai dengan bahan masing-masing. 
2. Persyaratan Bahan 
Untuk peralatan / bahan-bahan yang tampak, maka peralatan / bahan-bahan 
tersebut harus dicat akhir dengan cat besi merk ICI, sebagai berikut : 
a.    Pipa air bersih : Biru ( ICI R 404-41001 ) 
b. Pipa drain / waste : Hitam ( ICI R 404-40009 ) 
c.    Gantungan / support : Hitam ( ICI R 404-40009 ) 
d. Pipa hydrant : Merah ( ICI R 404-40005 ) 
e.    Panah pengarah : Putih ( ICI R 404-101 ) 
3. Syarat – syarat Pelaksanaan  
a.    Kontraktor harus memberikan tanda-tanda huruf dan nomor identifikasi 
bagi peralatannya dengan cat. Sebelum mengerjakannya, Kontraktor wajib 
memberitahukan mengenai tanda-tanda yang hendak dipasang pada 
peralatan-peralatan itu kepada Konsultan Pengawas. 
b. Kontraktor harus menyediakan dan memasang pengumpul kotoran pada 
tempat-tempat rendah tertutup 
c.    Kontraktor harus menyediakan dan memasang tipe fitting untuk 
penempatan alat ukur yang tidak dipasang tetap pada tempat-tempat yang 
penting. 
d. Semua alat ukur yang dipasang harus dalam batas ukur yang baik dan 
ketelitian tinggi serta simetris. 
e.    Kontraktor harus menyediakan dan memasang tanda panah pada pipa di 
tempat-tempat tertentu untuk menunjukkan arah aliran dengan cat. 
f.    Kontraktor harus menyediakan dan memasang automatic air release valve 
serta penampungannya pada tempat yang memungkinkan terjadinya 
pengumpulan udara. 
g. Ukuran-ukuran pokok dan ukuran-ukuran detail yang terdapat pada gambar 
harus dita’ati oleh Kontraktor. 
h. Kontraktor harus meneliti (mempelajari) gambar perencanaan, dan bila 
terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain, harus segera dibicarakan 
dengan Konsultan 
i.    Pengawas Kontraktor diwajibkan melakukan semua pekerjaan pengukuran 
dan penggambaran yang diperlukan guna memudahkan pelaksanaan. 
 
4.8 Pekerjaan Penutup Tapak 
4.8.1 Perkerasan Tapak Paving Block (8cm x 10cm x 20cm) 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pengupasan pelapisan perkerasan permukaan tapak. Pengupasan pelapisan 
perkerasan “existing” dan atau sesuai dengan rencana dalam gambar kerja. 
Pekerjaan pengupasan pelapisan perkerasan harus sampai permukaan sub base-
nya terlihat. Apabila pada daerah “existing” maka pengupasan harus dilakukan 
sampai permukaan sub grade. 
a.    Penyediaan tenaga kerja, peralatan, dan perlengkapan dan pemasangan 
paving block ukuran 8cm x 10cm x 20cm sesuai dokumen gambar atau atas 
persetujuan konsultan pengawas.  
b. Penyediaan tenaga kerja, peralatan, dan perlengkapan dan pemasangan 
grassbolsk ukuran 15cm x 15cm x 8cm sesuai dokumen gambar atau atas 
persetujuan konsultan pengawas. 
c.    Penyediaan tenaga kerja, peralatan, dan perlengkapan dan pemasangan 
perkerasan aspal sesuai dokumen gambar atau atas persetujuan konsultan 
pengawas. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Pasir yang digunakan adalah jenis pasir pasang dengan butir-butir yang 
tajam, keras, bersih dari tanah dan lumpur dan tidak mengandung bahan-
bahan organis. Kadar lumpur yang terkandung dalam pasir tidak boleh lebih 
besar dari 5%. Pasir harus memenuhi persyaratan PUBBI-1970 atau NI-3. 
b. Paving block yang dipakai adalah paving bentuk persegi dari mutu terbaik 
dengan mutu beton K300 yang memiliki dimensi 8cm x 10cm x 20cm. 
c.    Grass block yang dipakai merupakan paving persegi enam dengan lobang 
untuk rumput di tengah uk. 15cm x 15cm x 8cm, memiliki mutu beton 
K300. 
d. Perkerasan aspal yang digunakan merupakan jenis ready mix kualitas 1. 
3. Syarat-syarat Pelaksanaan 
a.    Sub-grade, yang dimaksud dengan Sub-Grade adalah permukaan tanah asli 
dimana perkerasan jalan dibuat. Sub-grade harus dipadatkan sampai 90% 
dari maksimum kepadatan (kering) yang didapat dari percobaan AASTHO 
T99 sampai kedalaman 30 cm. di bawah permukaan tanah asli. Harus 
digunakan alat pemadat yang sesuai dengan jenis tanah dan mendapat 
persetujuan Konsultan Pengawas, kemudian permukaan Sub-Grade 
diratakan dengan Tandem Roller. Setelah permukaan Sub-Grade diratakan 
dan mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas, pasir urug di atasnya 
baru boleh dilaksanakan dan dipadatkan hingga mencapai kepadatan kering 
95%. 
b. Pelaksanaan pekerjaan paving block harus terlebih dulu diratakan dengan 
pasir sehingga didapat level yang sama, selanjutnya paving ditata sesuai 
ketinggian yang sama rata yang dipasang secara diagonal tegak lurus. 
c.    Pelaksanaan pekerjaan grass block setelah pekerjaan levelling tanah, 
selanjutnya grassblock dipasang sesuai ketinggian sama rata yang umunya 
dibiarkan lobang grass block kosong. Pemasnagan grassblock pada tepi 
dibatasi oleh pondasi yang berfungsi membatasi sekaligus mencengkeram 
grassblock. 
d. Pelaksanaan pekerjaan aspal dikerjakan oleh tenaga ahli dibidang perkerasan 
aspal yang dijalankan sesuai standart dan prosedur pabrik. 
 
4.8.2 Penanaman rumput  
1. Lingkup Pekerjaan 
Semua pekerjaan termasuk penyediaan tenaga kerja, peralatan, dan alat-alat 
yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Pekerjaan ini dikerjakan sesuai detail pada 
gambar atau atas persetujuan konsultan pengawas. Menyediakan tanaman yang 
sehat dan tidak layu untuk area-area yang ditunjukkan pada   gambar, juga 
pembersihan lahan, dan penyediaan media tanam. 
2. Persyaratan Bahan 
Rumput yang dipakai dalam pekerjaan ini dari jenis rumput gajah mini yang 
segar dan tidak layu. 
3. Syarat-syarat Pelaksanan 
a.    Memperoleh,   membeli   dan   membawa   material   tanaman   ke   tapak   
/lokasi   proyek. Semua material harus disetujui oleh Manajer Konstruksi 
sebelum dipakai di tapak. Material tanaman harus diperoleh dari  
supplier/nursery  terpercaya dengan kondisi tanah dan iklim mirip dengan 
tapak. Material tanaman yang didatangkan ke lokasi penanaman tidak boleh 
dibiarkan tidak tertanam lebih dari 2 (dua) hari. 
b. Kontraktor   lansekap   harus   memiliki   fasilitas   penyimpanan   yang   
memadai   untuk peralatan, perlengkapan dan materia-material, dan untuk 
memindah fasilitas tersebut sesudah proyek selesai dan merapikan bekal 
pekerjaan. 
c.    Setelah penyerahan SPK, berikan permintaan kepada Manajer Konstruksi 
untuk pemeriksaan dan dokumentasi material tanaman yang telah dipesan 
dan dikirim. Tanaman   akan   diperiksa   oleh   Manajer   Konstruksi,   jika   
perlu,   pengecekan dilakukan  pada tempat pengambilan/pengumpulan.  
Tanaman yang dikirim harus sesuai dengan spesifikasi yang telah 
ditetapkan. 
d. Sebelum   dilakukan   penyebaran   media   tanam,   maka   area   penanaman   
harus digemburkan (decompacted), dan disiram untuk area-area yang terlihat 
sangat kering. Tidak ada pekerjaan penyebaran media tanam yang boleh 
dilakukan sebelum ada persetujuan dari Manajer Konstruksi. 
 
4.9 Pekerjaan Saluran 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pembuatan saluran gorong-gorong, saluran terbuka dan saluran tertutup grill 
baja sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis. Pembuatan konstruksi 
pelengkap lainnya, antara lain grill baja penutup saluran, plat beton penutup 
gorong-gorong, bak kontrol atau konstruksi lainnya sesuai dengan gambar 
rencana. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Semua ketentuan material yang harus disediakan oleh Kontraktor 
didasarkan atas Standar Normalisasi Indonesia (SNI) dan Pemeliharaan 
Umum Bahan-Bahan (PUBB). Kontraktor atas biaya sendiri wajib 
mengirimkan contoh-contoh material yang akan digunakan untuk pembuatan 
saluran drainase kepada Konsultan Pengawas. Untuk pekerjaan pemipaan 
dan peralatan lain yang termasuk didalam lingkup pekerjaan ini, Kontraktor 
wajib menyerahkan brosur pipa / peralatan lain yang akan digunakan. 
Apabila ternyata terdapat material yang dinyatakan tidak bisa diterima / 
digunakan, maka Kontraktor wajib untuk mengeluarkannya dari Proyek 
dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) hari. 
b. Bahan yang digunakan sesuai dengan standart Pemeriksaan Umum untuk 
Pemeriksaan Bahan-Bahan Bangunan (PUBBI) tahun 1982, Peraturan Beton 
Indonesia (PBI-NI2 / 1971 ), dan Peraturan Perburuhan Indonesia. 
c.    Gutter beton Profil U atau box culvert / buis beton (Mutu beton K -300), 
lenkap dengan joint komponen. 
3. Syarat-syarat Pelaksanaan 
a. Semua ukuran yang tertunjuk pada gambar saluran drainase merupakan 
ukuran jadi penyelesaian / finishing, kecuali jika terdapat 
ketentuanketentuan lain, maka ukuran pada gambar tersebut harus 
ditambah 1 cm. 
b. Ukuran-ukuran pokok dan pembagian-pembagiannya seluruhnya telah 
ditunjukkan didalam gambar perencanaan. Tinggi peil pada setiap unit 
pekerjaan yang memerlukan bouwplank ditentukan terhadap tinggi peil 
setempat atas persetujuan Konsultan Pengawas. 
c. Sebelum memulai setiap pekerjaan, Kontraktor harus membersihkan 
tempat pekerjaan dari segala macam benda dan rintangan yang ada 
sehingga siap untuk melakukan penggalian. 
d. Pekerjaan Galian Tanah, diperlukan untuk menanam pondasi dan 
menanam bagian-bagian dari konstruksi saluran drainase yang berada di 
bawah permukaan. Semua galian harus dilaksanakan menurut persyaratan 
mengenai panjang, dalam, serongan, belokan galian, sesuai dengan gambar 
rencana. 
e. Pekerjaan Urugan bekas galian dilakukan setelah semua yang diperlukan 
selesai terpasang. Bahan urugan yang boleh dipakai adalah bahan urugan 
yang didatangkan dari luar proyek. Tanah bekas galian pada lokasi 
setempat boleh digunakan kembali sepanjang memenuhi persyaratan 
bahan urugan. Urugan yang boleh digunakan adalah tanah lempung (clay) 
berwarna merah / coklat atau pasir bercampur kerikil yang bersih. Bahan 
urugan tidak boleh bercampur dengan sampah, rumput, akar pohon dan 
bahan-bahan organis lainnya. 
f. Plat beton penutup untuk saluran tertutup (gorong-gorong) di bawah parkir 
dan jalan masuk, dibuat dengan konstruksi beton dengan tulangan dua arah 
berjarak 15 cm, diameter 8 mm, tebal keseluruhan plat beton pada daerah 
parkir adalah 15 cm, dan pada daerah jalan masuk adalah 20 cm, 
dilaksanakan dengan konstruksi seperti pada gambar kerja. Pembuatan 
Bak Kontrol memakai pasangan batu bata setengah batu, konstruksi seperti 
pada gambar kerja dengan plesteran 1 Pc : 3 Ps. Dalam pembuatan Bak 
Kontrol harus diperhatikan arah aliran air buangan, penempatan lubang 
masuk (inlet) dan lubang keluar (outlet) harus menjamin kelancaran aliran 
air buangan, sehingga tidak terjadi luapan air. Penempatan lubang masuk 
dan keluar juga harus memudahkan pemeliharaan saluran, terutama bila 
terjadi penyumbatan pada saluran tertutup. 
g. Pekerjaan pembuatan Grill Baja penutup saluran dilaksanakan sesuai 
dengan gambar rencana, dengan kualitas baja profil yang digunakan harus 
memenuhi ASTMA-36. Untuk Grill pada saluran setengah terbuka 
memakai besi Kanal C dengan ukuran 80 x 45 mm. tebal 5 mm. 
dilaksanakan dengan konstruksi seperti pada gambar kerja. Semua 
pekerjaan pembuatan Grill Baja penutup saluran harus dicat dasar satu 
lapis dengan produk SEIV dan dicat akhir dengan cat besi produk SEIV 
(warna ditentukan kemudian). 
h. Pemasangan Unit bahan saluran dapat dilakukan dengan mengikuti 
persyaratan pemasangan sesuai dengan ketentuan pabrik pembuatnya 
setelah dilakukan pengukuran dan levelling lokasi. 
i. Pengujian harus disaksikan oleh Konsultan Pengawas. Pengujian 
dilakukan dengan cara melakukan penggelontoran air, terutama pada 
daerah saluran tertutup di bawah parkir dan jalan masuk, sampai dapat 
dipastikan / dijamin tidak terjadi penyumbatan-penyumbatan. Apabila 
terjadi penyumbatan, Kontraktor harus secepatnya mengadakan perbaikan, 
seluruh biaya perbaikan menjadi tanggungan Kontraktor. 
 
4.10 Pekerjaan Pagar BRC 1.8m 
1. Lingkup Pekerjaan 
Pekerjaan yang dimaksud meliputi : Pekerjaan pemasangan dinding bagian luar 
sesuai dengan Gambar Kerja. 
2. Persyaratan Bahan 
a.    Bahan Utama : GRC. 
b. Ketebalan : 6 mm. 
c.    Ukuran : Sesuai Gambar Kerja. 
d. Warna : Ditentukan kemudian. 
e.    Accessories (baut pengikat, plat kait, lengkap dengan ring karet), sealant, 
dan lain-lain harus mengikuti spesifikasi yang ditentukan pabrik. 
f.    Kontraktor wajib memberikan contoh bahan untuk disetujui dengan 
disertai keterangan tertulis mengenai spesifikasi bahan, detail bentuk, ukuran 
serta petunjuk cara pemasangan. 
3. Syarat-syarat Pelaksanaan 
a.    Lembaran aluminium diangkut ke atas rangka baja menara hanya apabila 
akan dipasang. 
b. Kontraktor harus memeriksa dengan teliti dan seksama serta memastikan 
bahwa permukaan atas semua bagian sudah satu bidang. Hal ini harus 
diperhatikan sungguh-sungguh oleh Kontraktor karena penyetelan dan 
pengganjalan tidak tepat akan mengakibatkan gangguan pengikatan, 
terutama jika jarak penyangga kecil. 
c.    Untuk mendapatkan kekuatan pengikatan maksimal apabila dipergunakan 
plat kait, jarak perletakan pertama maupun terakhir dari plat kait terhadap 
ujung / tepi lembaran harus memenuhi persyaratan pabrik. 
d. Lakukan pemeriksaan setempat terhadap penyetelan plat kait untuk 
mencegah pergeseran. Untuk memperbaiki kelurusan, lembaran dapat distel 
2 mm. dengan menarik plat kait menjauhi atau menekan ke arah lembaran 
pada saat mengikatkan plat kait tersebut. Untuk mencegah plat kait 
menggeser ke bawah, harus dipergunakan pengikat positif yaitu sekrup atau 
baut pada plat kait tersebut. 
e.    Arah pemasangan lembaran dari bawah ke atas kemudian dilanjutkan 
pemasangan ke samping dengan arah tetap dari bawah ke atas dan 
seterusnya. 
f.    Kontraktor harus teliti dan rapi sehingga lembaran setelah terpasang rapi 
dan lurus, garis garis rusuk lembaran sejajar, lurus, tidak bergelombang ke 
arah horizontal maupun vertikal, menghasilkan penampilan yang baik. 
 
BAB V 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
REKAPITULASI 
     
        
 Pekerjaan  
 
:  Pembangunan Rumah Sakit PELINDO 
HEALTH CARE  Banjarmasin Tipe C 
 Lokasi  
 
 :  Banjarmasin, Kalimantan Tengah 
 Tahun Anggaran   :  2015 
   
        
                
No. 
 URAIAN PEKERJAAN   NILAI (Rp)  
 I.  
 
GEDUNG         
A.  Pekerjaan Penutup Lantai  
  
4,855,095,477.08  
B.  Pekerjaan Pintu, Dinding, dan Partisi  
 
1,969,662,151.80  
C.  Pekerjaan Langit-langit  
  
   815,914,918.60  
D.  Pekerjaan Railling Tangga Metal Galvanize  
 
43,880,000.00  
E.  Pekerjaan Pengecatan  
  
436,429,589.04  
F.  Pekerjaan Mekanikal elektrikal  
  
9,669,497,504.00  
G.  Pekerjaan Instalasi Air Kotor/Bersih  
 
2,021,027,775.00  
II.  TAPAK    
   
  
A.  Pekerjaan Penutup Tapak  
  
432,203,805.00  
B.  Pekerjaan Saluran dan Perlengkapan  
 
 405,889,072.00  
C.  Pekerjaan Pos Jaga  
   
159,520,473.00  
D.  Pekerjaan Instalasi Listrik Taman  
 
24,892,500.00  
E.  Pekerjaan Instalasi Air Kotor/Bersih  
 
31,833,050.00  
F.  Rumah Genset   
   
514,400,713.00  
G.  Pekerjaan Lain-lain  
   
669,015,182.00  
             
  
        JUMLAH 20,834,013,265.52 
  
    
Ppn (10 %) 2,083,401,326.55 
  
   
Total Biaya Konstruksi 22,917,414,592.07 
  
    
Dibulatkan 22,917,414,000.00 
Biaya Perancangan 572,935,350.00 
Biaya Pengawasan 343,761,210.00 
Biaya Pengelolaan 229,174,140.00 
  Total 24,063,284,700.00 
Dibulatkan 24,063,284,000.00 
 Terbilang:     Dua Puluh Empat Milyar Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus 
Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah  
 
 
Pekerjaan   :  Pembangunan Rumah Sakit PELINDO HEALTH CARE Banjarmasin Tipe C 
 Lokasi   :  Banjarmasin, Kalimantan Tengah 
 
 
 Tahun Anggaran   :  2015 
  
      
I. PEKERJAAN GEDUNG 
 
 
 
 
  
NO. PEKERJAAN DAN URAIAN VOL. SAT.  HARGA SATUAN   JUMLAH HARGA  
A. Pekerjaan Penutup Lantai/dinding 
1 Homogenous Tile (pola custom)  
  
    
  
  
 
Granite Tile  
  
  
    
  a. Granite Tile motif 1 uk. 60cm x 60cm 536.2 m2 
 Rp           399,658.00   Rp         168,366,800.00  
  b. Granite Tile motif 2 uk. 60cm x 60cm 5190.4 m2 
 Rp           390,658.00   Rp      1,583,072,000.00  
  c. Granite Tile  uk 60cm x 120cm 933.3 m2 
 Rp           731,658.00   Rp         602,911,800.00  
  d. Granite Tile  
 
30cm x 30cm 3406.8 m2 
 Rp           354,658.00   Rp         916,429,200.00  
  e. Granite Tile Entrance uk. 60cm x 60cm 1903.2 m2 
 Rp           513,658.00   Rp         814,569,600.00  
  f. Granite Tile  uk. 100cm x 100cm 20 m2 
 Rp           552,658.00   Rp           11,053,160.00  
2 . Keramik Tile 
 
          
  a. Keramik Gol. B uk. 30cm x 30cm 1238.3 m2 
 Rp           172,658.00   Rp         213,802,401.40  
  b. Keramik Dinding Gol. A uk. 30cm x 60cm 518.4 m2 
 Rp           214,158.00   Rp         111,019,507.20  
  c. Keramik K. Mandi Gol. A uk. 30cm x 30cm 259.2 m2 
 Rp           182,658.00   Rp           47,344,953.60  
  d. Keramik Plint + Step Nousing 
 
10cm x 30cm 14 m2 
 Rp           607,058.00   Rp             8,498,812.00  
3 . Vynil sheet lebar 120cm 
 
  898 m2 
 Rp           337,085.57   Rp         302,702,844.55  
4 . Rubber Floor For Ramp 
 
  446.3 m2 
 Rp           148,674.00   Rp           66,353,206.20  
5 . Karpet Sheet       21 m2 
 Rp           427,199.63   Rp             8,971,192.13  
  
  
      
  
  
  
 SUB TOTAL  Rp        4,855,095,477.08 
 
B. Pekerjaan Pintu, Jendela, Dinding, dan Partisi 
        
  Pekerjaan Pintu jendela 
1 . 
 Pintu tipe 1    4  unit   Rp        7,329,823.00   Rp           29,319,292.00  
2 . 
 Pintu tipe 2    53  unit   Rp        6,447,437.00   Rp         341,714,161.00  
3 . 
 Pintu tipe 3    10  unit   Rp        4,625,681.00   Rp           46,256,810.00  
4 . 
 Pintu tipe 4    9  unit   Rp        4,185,437.00   Rp           37,668,933.00  
5 . 
 Pintu tipe 5    185  unit   Rp        1,819,018.00   Rp         336,518,330.00  
6 . 
 Pintu tipe 6    18  unit   Rp        1,780,008.00   Rp           32,040,144.00  
7 . 
 Pintu tipe 7    33  unit   Rp           424,979.00   Rp           14,024,307.00  
8 . 
 Pintu tipe 8    6  unit   Rp        8,000,000.00   Rp           48,000,000.00  
9 . 
 Pintu tipe 9    7  unit   Rp        1,775,557.00   Rp           12,428,899.00  
10 . 
 Pintu tipe 10    1  unit   Rp           952,380.00   Rp                952,380.00  
11 . 
 Pintu tipe 11    1  unit   Rp           571,428.00   Rp                571,428.00  
12 . 
 Pintu tipe 12    1  unit   Rp        2,500,000.00   Rp             2,500,000.00  
13 . 
 Pintu tipe 13    1  unit   Rp        5,508,067.00   Rp             5,508,067.00  
14 . 
 Pintu tipe 14 (3,36 m2)    1  unit   Rp        2,637,600.00   Rp             2,637,600.00  
15 . 
 Pintu tipe 15 (2,1 m2)    2  unit   Rp        1,648,500.00   Rp             3,297,000.00  
16 . 
 Pintu tipe 17    7  unit   Rp           686,875.00   Rp             4,808,125.00  
17 .  Jendela mati lima rangkai    4  set   Rp        6,310,852.00   Rp           25,243,408.00  
18 .  Jendela mati dua rangkai    12  set   Rp        2,381,452.00   Rp           28,577,424.00  
19 . 
 Jendela mati Ruang tunggu Irna    4  set   Rp        7,580,958.00   Rp           30,323,832.00  
20 . 
 Jendela Kaca bending    1  set   Rp        7,673,700.00   Rp             7,673,700.00  
21 . 
 Pintu Jendela Jalur Ramp     5  set   Rp        7,455,828.00   Rp           37,279,140.00  
  
  
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp      1,047,342,980.00  
 
  Pekerjaan Dinding dan Partisi  
1 .  Dinding Bata Ringan 12.5 cm   2200  m2   Rp           201,730.00   Rp         443,806,000.00  
2 .  Partisi GRC 8mm rangkap 2   867  m2   Rp           272,165.00   Rp         235,967,055.00  
3 .  Partisi Gypsum 9mm rangkap 2   568  m2   Rp           109,035.00   Rp           61,931,880.00  
4 .  Pek. Plesteran Trasram 1pc : 3ps 15mm  4400  m2   Rp             37,161.20   Rp         163,509,280.00  
5 .  Pek. Plesteran 1pc : 5ps 15mm   496  m2   Rp             34,485.80   Rp           17,104,956.80  
  
  
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp     922,319,171.80  
  
  
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp  1,969,662,151.80  
C. Pekerjaan Langit-langit (Plafond) 
  
  
    
1 .  Plywood tebal 12 mm   120.8  m2   Rp           143,386.00   Rp           17,321,028.80  
2 .  Gypsum board tebal 9 mm   3346.8  m2   Rp             86,100.00   Rp         288,159,480.00  
3 .  Gyptile tebal 9 mm   2532.8  m2   Rp             91,300.00   Rp         231,244,640.00  
4 .  Gyptile Akustik 60cm x 120cm   284.7  m2   Rp           130,405.00   Rp           37,126,303.50  
5 .  Kalsiboard tebal 4,5 mm   259.2  m2   Rp             95,359.00   Rp           24,717,052.80  
6 .  GRC board tebal 8 mm   204.9  m2   Rp           120,615.00   Rp           24,714,013.50  
7 .  List Gypsum Profil 5/6   2293.4  m1   Rp             11,000.00   Rp           25,227,400.00  
8 .  Besi WF   4000  kg   Rp             23,915.00   Rp           95,660,000.00  
9 .  Besi kanal C   3000  kg   Rp             23,915.00   Rp           71,745,000.00  
  
  
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp     815,914,918.60  
D. Pekerjaan Railling Tangga Metal  
        
1 .  Railing  Tangga Darurat Pipa Galvanize  139.4  m1   Rp           200,000.00   Rp           27,880,000.00  
2 .  Railing Tangga Podium Pipa Stainless  80  m1   Rp           200,000.00   Rp           16,000,000.00  
  
  
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp       43,880,000.00  
 
 
   
 
 
 
  
 
E. Pekerjaan Pengecatan 
  
  
    
1 . Pengecatan Tembok Interior  3670 m2  Rp             29,290.20   Rp         107,495,034.00  
2 . Pengecatan Tembok Eksterior   630 m2  Rp             33,220.20   Rp           20,928,726.00  
3 . Pengecatan Plafon  8765.2 m2  Rp             29,290.20   Rp         256,734,461.04  
4 . Pengecatan Besi  146 m2  Rp             20,120.00   Rp             2,937,520.00  
5 . Pengecatan Epoxy  384 m2  Rp             50,284.50   Rp           19,309,248.00  
6 . Pelapisan Kedap Air KM 316 m2  Rp             91,850.00   Rp           29,024,600.00  
  
  
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp     436,429,589.04  
F. Pekerjaan Mekanikal Electrikal 
  
  
    
a. 
 Instalasi Lampu      
    
1 . 
 Lampu T5 LED 1x13 w (mounted with 
Acrylic Cover)   172  set   Rp           482,500.00   Rp           82,990,000.00  
2 .  Lampu T5 LED 1x13 w (lourve)   144  set   Rp           390,500.00   Rp           56,232,000.00  
3 . 
 Lampu T5 LED 2x13 w (mounted with 
Acrylic cover)   315  set   Rp           738,300.00   Rp         232,564,500.00  
4 .  Lampu T5 LED 2x13 w (lourve)   38  set   Rp           520,500.00   Rp           19,779,000.00  
5 . 
 Lampu T5 LED 2x7 w (mounted with 
Acrylic cover)   48  set   Rp           248,500.00   Rp           11,928,000.00  
6 .  Lampu T5 LED 2x7 w (lourve)   18  set   Rp           395,500.00   Rp             7,119,000.00  
7 . 
 Lampu T5 LED 1x7 w (mounted with 
Acrylic cover)  103  set   Rp           161,000.00   Rp           16,583,000.00  
8 .  Lampu Exit T5 LED 7 w + bateray   14  bh   Rp        1,546,400.00   Rp           21,649,600.00  
9 .  Lampu Downlight PLC 14 w (Esential)   265  bh   Rp           163,800.00   Rp           43,407,000.00  
10 .  Lampu Downlight PLC 11 w (Tornado)   291  bh   Rp           168,100.00   Rp           48,917,100.00  
11 .  Lampu Downlight PLC 11 w + Batere  35  bh   Rp           839,100.00   Rp           29,368,500.00  
 
12 .  Lampu Downlight PLC 8 w (Esential)  220  bh   Rp           161,100.00   Rp           35,442,000.00  
13 .  Fixture Downlight rd 125  811  bh   Rp           127,500.00   Rp         103,402,500.00  
14 .  Lampu Spot Light par-38 20w    35  bh   Rp           572,500.00   Rp           20,037,500.00  
15 .  Lampu LED Strip 18w   63  bh   Rp           323,500.00   Rp           20,380,500.00  
16 . 
 Lampu TMS acrilic  cover 1 x 18 w 
(Wastafel)    245  bh   Rp           348,000.00   Rp           85,260,000.00  
17 .  Stop Kontak  332  bh   Rp           101,700.00   Rp           33,764,400.00  
18 .  Saklar Ganda   450  bh   Rp           113,000.00   Rp           50,850,000.00  
19 .  Saklar Tunggal   350  bh   Rp           108,000.00   Rp           37,800,000.00  
20 .  Saklar Tunggal Hotel   7  bh   Rp           185,500.00   Rp             1,298,500.00  
21 .  Saklar Gang 6 switch   15  bh   Rp           461,500.00   Rp             6,922,500.00  
  
  
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp     965,695,600.00  
b.  Pekerjaan Panel Listrik      
  
  
    
1 .  Box panel + perlengkapan        unit  Rp           750,000.00   Rp                              -    
2 .  MCCB   40A,   3 phase  
 
  10 unit  Rp           371,000.00   Rp             3,710,000.00  
3 .  MCB     16 A,   1 phase  
 
  20 unit  Rp             48,100.00   Rp                962,000.00  
4 .  MCB     10 A,   1 phase  
 
  40 unit  Rp             48,100.00   Rp             1,924,000.00  
5 .  MCB       6 A,   1 phase  
 
  75 unit  Rp             12,200.00   Rp                915,000.00  
6 .  Pilot lamp  
  
  10 unit  Rp             24,300.00   Rp                243,000.00  
7 .  Fuse 2 A, 3 phase  
 
  10 unit  Rp             13,200.00   Rp                132,000.00  
8 .  Pentanahan  
  
  10 unit  Rp           750,000.00   Rp             7,500,000.00  
  
    
    
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp       15,386,000.00  
 
 
c.  Pompa Air Bersih, Sewage, dan Tandon  
  
  
    
1 .  Pompa Transfer tipe centrifugal end suction            
  
  
 (type NBG 65-40-200/172)  2 unit  Rp      34,485,600.00   Rp           68,971,200.00  
2 .  Pompa Booster (type Hydro MPC 2xCRE 20-3 ME)   1 unit  Rp    148,282,800.00   Rp         148,282,800.00  
3 .  Pompa Sewage    2 unit  Rp      35,520,000.00   Rp           71,040,000.00  
4 .  Tandon Atas Fiberglass 10m3    2 unit  Rp      16,995,000.00   Rp           33,990,000.00  
5 .  Tandon Air Bersih 100 m3    1 unit  Rp    280,376,194.00   Rp         280,376,194.00  
  
  
      
  
 SUB TOTAL   Rp     602,660,194.00  
d.  Perlengkapan Perlindungan Kebakaran Gedung  
  
  
  
1 .  Pemas. Sprinkler  148 bh  Rp           185,000.00   Rp           27,380,000.00  
2 .  Pemas ROR Heat Detector   10 bh  Rp             88,000.00   Rp                880,000.00  
3 . 
 Pemas. Fixed Head Detector  
  10 bh  Rp             90,900.00   Rp                909,000.00  
4 .  Pemas. TB-FA + terminal +Control Modul  7 unit  Rp        1,250,000.00   Rp             8,750,000.00  
5 .  Pipa Hidrant 4"   125 m1  Rp           614,100.00   Rp           76,762,500.00  
6 .  Pipa Sprinkler 2.5"  775 m1  Rp           331,400.00   Rp         256,835,000.00  
7 .  Pemas. Fire Hidrant  7 unit  Rp        6,200,000.00   Rp           43,400,000.00  
8 .  MCFA 25 zone, battery Rectifier  1 unit  Rp      39,431,100.00   Rp           39,431,100.00  
9 .  Remote Annunciator/ Rectifier  1 unit  Rp      13,992,550.00   Rp           13,992,550.00  
10 .  Indicating lamp + instalasi  7 bh  Rp             51,500.00   Rp                360,500.00  
11 .  Smoke Detector  8 bh  Rp           755,500.00   Rp             6,044,000.00  
12 .  Alarm Bell  7 unit  Rp           236,300.00   Rp             1,654,100.00  
13 .  Instalasi  10 ls  Rp           350,000.00   Rp             3,500,000.00  
  
  
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp     479,898,750.00  
 
e.  Pengadaan Pompa Hidrant, hidrant taman, dan perlengkapan    
    
1 .  Pemas. Pipa Hidrant 4"      1 m1  Rp           614,100.00   Rp                614,100.00  
2 .  Pemas. Kotak Hidrant Taman  
 
  1 bh  Rp        6,200,000.00   Rp             6,200,000.00  
3 .  Gate Valve  
  
  1 bh  Rp        2,920,000.00   Rp             2,920,000.00  
4 .  Pompa Hydrant (termasuk panel kontrol)  1 unit  Rp    420,391,200.00   Rp         420,391,200.00  
5 .  Pompa diesel fire Hydrant (termasuk panel kontrol)  1 unit  Rp    824,532,000.00   Rp         824,532,000.00  
6 .  Pompa jockey Hydrant (termasuk panel kontrol)  1 unit  Rp      54,647,760.00   Rp           54,647,760.00  
7 .  Presure tank 500 ltr  
 
  1 unit  Rp      32,322,600.00   Rp           32,322,600.00  
8 .  MCV ø 100 mm  
 
  1 set  Rp      71,110,100.00   Rp           71,110,100.00  
9 .  PRV ø 100 mm  
 
  1 set  Rp      58,010,800.00   Rp           58,010,800.00  
  
  
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp  1,470,748,560.00  
f.  Pekerjaan Tata Udara      
  
  
    
1 .  AC split duct + cond.+bak drain:       
    
      100.000 BTUH   3 unit 
 Rp      42,028,800.00   Rp         126,086,400.00  
      75.000 BTUH   4 unit 
 Rp      35,362,800.00   Rp         141,451,200.00  
      60.000 BTUH   8 unit 
 Rp      31,363,200.00   Rp         250,905,600.00  
2 .  AC FCU Type VRV   6 unit 
 Rp      17,450,000.00   Rp         104,700,000.00  
4 .  Air Curtain   4 unit 
 Rp        4,500,000.00   Rp           18,000,000.00  
5 .  Linnear Diffuser: 30" x 4" 579 unit 
 Rp           379,800.00   Rp         219,904,200.00  
    10" x 4" 8 unit 
 Rp           126,600.00   Rp             1,012,800.00  
6 .  Diffuser  12" x 12" 247 unit 
 Rp           296,500.00   Rp           73,235,500.00  
7 .  RAG (Return) 24" x 4" 94 unit 
 Rp           197,750.00   Rp           18,588,500.00  
8 .  Ducting:  12" x 12" 225 m1 
 Rp           221,000.00   Rp           49,725,000.00  
    10" x 10" 120 m1 
 Rp           153,500.00   Rp           18,420,000.00  
 
    8" x 8" 60 m1 
 Rp             98,250.00   Rp             5,895,000.00  
    6" x 6" 60 m1 
 Rp             55,250.00   Rp             3,315,000.00  
9 .  Testing   15 ls 
 Rp        2,000,000.00   Rp           30,000,000.00  
  
. 
      
  
  
  
 SUB TOTAL  
 Rp  1,061,239,200.00  
g.  Pengadaan Bed Lift komplit      
  
  
    
1 .  Bed Lift  kap. 2000 kg-26 orang sekualitas KONE           
  
   Patient-Service. Type Room-less  
 
  4 unit  Rp    775,932,500.00   Rp      3,103,730,000.00  
2 .  Biaya Instalasi (termasuk perijinan & testing)  4 set  Rp      46,850,000.00   Rp         187,400,000.00  
  
  
   
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp  4,352,369,200.00  
h.  Pengadaan Generator Set 250KVA    
  
  
    
1  .  Generator Set 250KVA Lengkap 
    
2 unit  Rp    360,750,000.00   Rp         721,500,000.00  
  
  
 Type : Open  
  
          
  
  
 Engine : Perkins/Cumin  
 
          
  
  
 Generator : Stamford  
 
          
  
  
 Prime Rating : 380/220V/50hz/1500 rpm          
  
  
      
      
 SUB TOTAL   Rp     721,500,000.00  
  
  
      
      
 TOTAL   Rp  9,669,497,504.00  
G. Pekerjaan Pekerjaan Instalasi Air Kotor/Bersih 
        
  
 Instalasi Air Bersih   
1 .  Pipa PP-R PN 10  ø 4" (dalam shaft) 33.5  m1   Rp           815,000.00   Rp           27,302,500.00  
    ø 3" (dalam shaft) 80  m1   Rp           696,300.00   Rp           55,704,000.00  
    ø 2"  350  m1   Rp           315,500.00   Rp         110,425,000.00  
    ø 1.5"  105  m1   Rp           169,300.00   Rp           17,776,500.00  
    ø 1"  95  m1   Rp             74,650.00   Rp             7,091,750.00  
    ø 3/4"  75  m1   Rp             49,875.00   Rp             3,740,625.00  
2 .  Gate valve 10 K  ø 3"  4  m1   Rp        2,367,900.00   Rp             9,471,600.00  
    
  
ø 2"  8  m1   Rp        1,967,900.00   Rp           15,743,200.00  
    
  
ø 1.5"  16  m1   Rp        1,594,800.00   Rp           25,516,800.00  
    
  
ø 1"  64  m1   Rp           590,400.00   Rp           37,785,600.00  
3 .  Pipa header   
 
ø 5"  2  m1   Rp           837,175.00   Rp             1,674,350.00  
4 .  Tandon atas vibre glas kap. 10 m3    2  unit   Rp      16,995,000.00   Rp           33,990,000.00  
5 .  Water level control (WLC)  
 
  2  unit   Rp           300,000.00   Rp                600,000.00  
6 .  Alat bantu  
  
  1  ls   Rp        5,000,000.00   Rp             5,000,000.00  
                
 SUB TOTAL   Rp     351,821,925.00  
  
 Instalasi Air Kotor   
1 .  Pipa PVC (Saluran tinja) klas AW :   
 
      
    ø 6" (sebelum ke IPAL) 32  m1   Rp           234,675.00   Rp             7,509,600.00  
    ø 5" (dalam shaft) 95  m1   Rp           170,700.00   Rp           16,216,500.00  
    ø 4"  45  m1   Rp           107,675.00   Rp             4,845,375.00  
2 .  Pipa PVC (Sal. air kotor & udara) klas AW :  
 
      
    ø 3" (sal air kotor) 135  m1   Rp             69,275.00   Rp             9,352,125.00  
    ø 2" (pipa Vent.)  215  m1   Rp             34,600.00   Rp             7,439,000.00  
3 .  Clean out  ø 4"  
 
  125  bh   Rp           175,000.00   Rp           21,875,000.00  
    
 
ø 3"  
 
  75  bh   Rp           125,000.00   Rp             9,375,000.00  
4 .  Alat bantu   
  
  1  ls   Rp        2,000,000.00   Rp             2,000,000.00  
                
 SUB TOTAL   Rp       78,612,600.00  
 
  Sanitary   
1 .  Closed duduk type OMNI CW 860 NJ/SW861 JP  125  bh   Rp        4,217,000.00   Rp         527,125,000.00  
2 .  Washtafel type LW 640 CJ/TX812L/THX1A-3N/  145  bh   Rp        4,093,175.00   Rp         593,510,375.00  
     TL340C5N (termasuk meja)  
 
  
 
      
3 .  Urinoir    type U 57 M  
 
  125  bh   Rp        2,485,925.00   Rp         310,740,625.00  
4 .  Tempat sabun  type S 156 N  
 
  125  unit   Rp             71,000.00   Rp             8,875,000.00  
5 .  Shower spray/Jet shower type TX 403 SMCR  85  bh   Rp           106,600.00   Rp             9,061,000.00  
6 .  Kran leher angsa dia. 1/2" ex TOTO type T30 AR13V7N  40  bh   Rp           215,000.00   Rp             8,600,000.00  
7 .  Floor drain  type TX 1 AV1  
 
  250  bh   Rp           239,725.00   Rp           59,931,250.00  
8 .  Kaca cermin +pigora ky.profil  
 
  145  bh   Rp           200,000.00   Rp           29,000,000.00  
9 .  Meja beton+ almari pantry       35  m1  
 Rp        1,250,000.00   Rp           43,750,000.00  
                
 SUB TOTAL   Rp  1,590,593,250.00  
                
 TOTAL   Rp  2,021,027,775.00  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              
II. PEKERJAAN PENGEMBANGAN TAPAK 
        
NO. PEKERJAAN DAN URAIAN VOL. SAT.  HARGA SATUAN   JUMLAH HARGA  
A. Pekerjaan Penutup Tapak         
  Perkerasan               
1 . 
 Perkerasan Paving Block uk. 8cm x 10cm x 20cm  4155  m2   Rp             70,975.00   Rp         294,901,125.00  
2 . 
 Perkerasan Grass Block  
 
  71.4  m2   Rp             79,975.00   Rp             5,710,215.00  
3 . 
 Pekerjaan Stripping  
 
  152.5  m1   Rp               2,450.00   Rp                373,625.00  
4 . 
 Perkerasan Beton  
 
  5.6  m3   Rp        2,050,775.00   Rp           11,484,340.00  
5 . 
 Kansteen  
  
  435  m1   Rp           122,100.00   Rp           53,113,500.00  
6 . 
 Stopper pipa gip dia. 3" (termasuk pondasi)  60  bh   Rp           350,000.00   Rp           21,000,000.00  
                
 SUB TOTAL   Rp     386,582,805.00  
  Pertamanan               
1 . 
 Penanaman Rumput   
 
  750  m2   Rp             24,100.00   Rp           18,075,000.00  
2 . 
 Tanaman Peneduh  
 
  35  unit   Rp           201,600.00   Rp             7,056,000.00  
3 . 
 Tanaman Palem Besar  
 
  10  unit   Rp           650,000.00   Rp             6,500,000.00  
4 . 
 Tanaman Palem Kecil  
 
  20  unit   Rp           350,000.00   Rp             7,000,000.00  
5 . 
 Tanaman Perdu  
 
  300  m1   Rp             23,300.00   Rp             6,990,000.00  
    
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp       45,621,000.00  
    
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp     432,203,805.00  
B. Pekerjaan Saluran dan Perlengkapan 
        
1 . 
 Saluran beton U 30 (terbuka)  
 
  288  m1   Rp           461,700.00   Rp         132,969,600.00  
2 . 
 Saluran beton U 30 (tertutup)  
 
  136  m1   Rp           533,475.00   Rp           72,552,600.00  
3 . 
 Bak kontrol beton 40 x 40 cm (tertutup)  26  bh   Rp           552,572.00   Rp           14,366,872.00  
4 . 
 Sumur Resapan  
 
  3  unit   Rp      25,000,000.00   Rp           75,000,000.00  
5 . 
 Bak Pengumpul 3m x 1.6m  
 
  6  bh   Rp        6,000,000.00   Rp           36,000,000.00  
6 . 
 Bak Penampung  60 m3      1  bh   Rp      75,000,000.00   Rp           75,000,000.00  
    
   
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp     405,889,072.00  
C. Pekerjaan Pos Jaga 
        
1 . 
 Pekerjaan persiapan  
 
  3  ls   Rp           500,000.00   Rp             1,500,000.00  
2 . 
 Pekerjaan tanah/ urugan  
 
  3  ls   Rp        1,095,700.00   Rp             3,287,100.00  
3 . 
 Pekerjaan pasangan  
 
  3  ls   Rp        1,946,516.00   Rp             5,839,548.00  
4 . 
 Pekerjaan beton  
 
  3  ls   Rp      31,827,575.00   Rp           95,482,725.00  
5 . 
 Pekerjaan plesteran/ benangan  
 
  3  ls   Rp        3,054,000.00   Rp             9,162,000.00  
6 . 
 Pekerjaan lantai/ pelapis  
 
  3  ls   Rp        4,898,000.00   Rp           14,694,000.00  
7 . 
 Pekerjaan pekerjaan pintu/ jendela    3  ls   Rp        7,583,700.00   Rp           22,751,100.00  
8 . 
 Pekerjaan Pengecatan      3  ls   Rp        2,268,000.00   Rp             6,804,000.00  
    
   
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp     159,520,473.00  
D. Instalasi Listrik Taman         
1 . 
 Instalasi titik lampu  
 
  30  ttk   Rp           251,750.00   Rp             7,552,500.00  
2 . 
 Pemas. lampu baret bulat TL 22 w     30  bh   Rp           420,000.00   Rp           12,600,000.00  
3 . 
 Pemas. MCB 6A 1ph lengkap dg box    8  bh   Rp           275,000.00   Rp             2,200,000.00  
4 . 
 Pemas. stop kontak 200 w   
 
  28  bh   Rp             45,000.00   Rp             1,260,000.00  
5 . 
 Pemas. Sakelar Tunggal  
 
  14  bh   Rp             40,000.00   Rp                560,000.00  
6 . 
 Pemas. skakelar ganda  
 
  16  bh   Rp             45,000.00   Rp                720,000.00  
    
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp       24,892,500.00  
E. Pekerjaan Inst. Air Kotor/Bersih Taman         
1 . 
 Instalasi Kran Taman  
 
  6  bh   Rp           200,350.00   Rp             1,202,100.00  
2 . 
 Pipa PVC klas AW dia.3"  
 
  68  m1   Rp             69,275.00   Rp             4,710,700.00  
3 . 
 Pipa PVC klas AW dia.2"  
 
  70  m1   Rp             34,600.00   Rp             2,422,000.00  
4 . 
 Pipa PVC klas AW dia.1"  
 
  30  m1   Rp             18,700.00   Rp                561,000.00  
5 . 
 Pipa PVC klas AW dia.3/4"  
 
  15  m1   Rp             12,750.00   Rp                191,250.00  
6 . 
 Closed duduk  ex TOTO type C 704L/S/703 VI   5  bh   Rp        4,217,000.00   Rp           21,085,000.00  
7 . 
 Floor drain ex TOTO type TX 1 AV1    5  bh   Rp           332,200.00   Rp             1,661,000.00  
    
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp       31,833,050.00  
F. Pekerjaan Rumah Genset         
1 . 
 Pekerjaan persiapan   
 
  1  ls   Rp        3,666,703.00   Rp             3,666,703.00  
2 . 
 Pekerjaan tanah  
 
  1  ls   Rp        6,215,700.00   Rp             6,215,700.00  
3 . 
 Pekerjaan tiang pancang & beton    1  ls   Rp    318,622,311.00   Rp         318,622,311.00  
4 . 
 Pekerjaan pasangan   
 
  1  ls   Rp      12,216,300.00   Rp           12,216,300.00  
5 . 
  Pekerjaan plesteran   
 
  1  ls   Rp      30,312,680.00   Rp           30,312,680.00  
6 . 
  Pekerjaan pelapis   
 
  1  ls   Rp        7,678,741.00   Rp             7,678,741.00  
7 . 
  Pekerjaan pintu/jendela   
 
  1  ls   Rp      15,552,700.00   Rp           15,552,700.00  
8 . 
  Pekerjaan plafon   
 
  1  ls   Rp        1,456,218.00   Rp             1,456,218.00  
9 . 
  Pekerjaan pengecatan & isolasi   
 
  1  ls   Rp      20,301,810.00   Rp           20,301,810.00  
10 . 
  Pekerjaan talang,kabel trench & saluran   1  ls   Rp      27,970,500.00   Rp           27,970,500.00  
11 . 
  Pekerjaan air kotor/ bersiih & sanitary   1  ls   Rp      35,243,600.00   Rp           35,243,600.00  
12 . 
  Pekerjaan instalasi listrik & ef   
 
  1  ls   Rp      16,798,150.00   Rp           16,798,150.00  
13 . 
  Pengadaan panel  
 
  1  ls   Rp        2,365,300.00   Rp             2,365,300.00  
14 . 
  Pekerjaan pondasi    
 
  1  ls   Rp      16,000,000.00   Rp           16,000,000.00  
    
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp     514,400,713.00  
F. Pekerjaan Lain-lain         
1 . 
 Pekerjaan Pagar BRC 1.8m  
 
  369.5  m1   Rp           450,000.00   Rp         166,275,000.00  
2 . 
 Pekerjaan Pintu Palang Otomatis  
 
  3  ls   Rp      10,000,000.00   Rp           30,000,000.00  
3 . 
 Pekerjaan Dermaga Ambulan Sungai    1  ls   Rp    414,251,251.00   Rp         414,251,251.00  
4 . 
 Pekerjaan Tiang Bendera      1  unit   Rp      58,488,931.00   Rp           58,488,931.00  
    
      
  
  
  
 SUB TOTAL   Rp     669,015,182.00  
     
 
 
 
  
 
ANALISA 
 
A. PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING  
 
  
1  1 M2 PASANG LANTAI Homogenous tile (GRANITILE)  
 
  
 
 Uraian Bahan   Koef.   Satuan   Harga Satuan   Jumlah Harga  
 
 Bahan :                
 
 -   Keramik  60 x 60 cm (granitile motif 1)   1.000   m2   Rp      314,000.00   Rp        314,000.00  
 
   Keramik  60 x 60 cm (granitile motif 2)   1.000   m2   Rp      305,000.00   Rp        305,000.00  
 
   Keramik  100 x 100 cm (granitile) k1   1.000   m2   Rp      467,000.00   Rp        467,000.00  
 
   Keramik  60 x 120 cm (granitile) k2   1.000   m2   Rp      646,000.00   Rp        646,000.00  
 
   Keramik  30 x 30 cm (granitile) k3     1.000   m2   Rp      269,000.00   Rp        269,000.00  
 
   Keramik  60 x 60 cm (granitile entrance) k4   1.000   m2   Rp      428,000.00   Rp        428,000.00  
 
 -   Semen PC  
  
  
 8.190   kg   Rp          1,200.00  
 Rp            9,828.00  
 
 -   Pasir pasang  
  
  
 0.045   m3   Rp      145,000.00  
 Rp            6,525.00  
 
 -   Semen merah  
  
  
 1.620   kg   Rp          7,500.00  
 Rp          12,150.00  
 
  
   
  
 
      
 
 Upah :  
  
          
 
 -   Kepala tukang batu  
 
  
 0.035   hr   Rp        64,000.00  
 Rp            2,240.00  
 
 -   Tukang batu  
  
  
 0.350   hr   Rp        60,000.00  
 Rp          21,000.00  
 
 -   Mandor  
  
  
 0.035   m2   Rp        69,000.00  
 Rp            2,415.00  
 
 -   Pekerja         0.700   hr   Rp        45,000.00   Rp          31,500.00  
 
              
 Jumlah motif 1   Rp     399,658.00  
   
    
 
  
 Jumlah motif 2   Rp     390,658.00  
 
  
    
 
  
 Jumlah  k1   Rp     552,658.00  
 
  
    
 
  
 Jumlah  k2   Rp     731,658.00  
 
  
    
 
  
 Jumlah  k3   Rp     354,658.00  
 
      
    
 Jumlah  k4  
 Rp     513,658.00  
2  1 M2 PASANG LANTAI KERAMIK   
   
  
 
 Uraian Bahan   Koef.   Satuan   Harga Satuan   Jumlah Harga  
 
 Bahan :                
 
 -   Keramik  30 x 30 cm  gol B     1.000   m2   Rp        87,000.00   Rp          87,000.00  
 
   Keramik  dinding 30 x 60 cm gol A     1.000   m2   Rp      128,500.00   Rp        128,500.00  
 
   Keramik  KM 30cm x 30 cm gol A     1.000   m2   Rp        97,000.00   Rp          97,000.00  
 
   Keramik  10 x 30 cm plint + nouse     1.000   m2   Rp      521,400.00   Rp        521,400.00  
 
 -   Semen PC  
  
   8.190   kg   Rp          1,200.00   Rp            9,828.00  
 
 -   Pasir pasang  
  
   0.045   m3   Rp      145,000.00   Rp            6,525.00  
 
 -   Semen merah  
  
   1.620   kg   Rp          7,500.00   Rp          12,150.00  
 
  
   
  
 
      
 
 Upah :  
  
          
 
 -   Kepala tukang batu  
 
   0.035   hr   Rp        64,000.00   Rp            2,240.00  
 
 -   Tukang batu  
  
   0.350   hr   Rp        60,000.00   Rp          21,000.00  
 
 -   Mandor  
  
   0.035   m2   Rp        69,000.00   Rp            2,415.00  
 
 -   Pekerja       0.700   hr   Rp        45,000.00   Rp          31,500.00  
 
              
 Jumlah   Rp     172,658.00  
 
  
    
 
  
 Jumlah   Rp     214,158.00  
 
  
    
 
  
 Jumlah   Rp     182,658.00  
 
          
 Jumlah   Rp     607,058.00  
3  1 M2 PASANG LANTAI VINYL ROLL  
   
 
 
 Bahan :                
 
   Vynil Roll         0.833   m2   Rp      372,781.00   Rp        310,526.57  
 
   Lem  
  
   0.350   kg   Rp        20,000.00   Rp            7,000.00  
 
 Upah :  
  
  
 
      
 
   Kepala tukang kayu  
 
  
 0.017   hr   Rp        64,000.00  
 Rp            1,088.00  
 
   Tukang kayu  
  
   0.170   hr   Rp        60,000.00   Rp          10,200.00  
 
   Mandor  
  
   0.009   m2   Rp        69,000.00   Rp              621.00  
 
   Pekerja       0.170   hr   Rp        45,000.00   Rp            7,650.00  
 
              
 Jumlah  
 Rp     337,085.57  
4  1 M2 PASANG LANTAI Rubber Floor  
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
  
 Rubber Roll  
   
 0.833   m2   Rp      155,000.00  Rp        129,115.00  
 
Upah :  
   
   
  
  
 Kepala tukang kayu  
  
 0.017   hr   Rp        64,000.00   Rp            1,088.00  
  
 Tukang kayu  
   
 0.170   hr   Rp        60,000.00   Rp          10,200.00  
  
 Mandor  
   
 0.009   m2   Rp        69,000.00   Rp              621.00  
  
 Pekerja  
   
 0.170   hr   Rp        45,000.00   Rp            7,650.00  
        
 Jumlah  
 Rp     148,674.00  
5 1 M2 PASANG LANTAI KARPET  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
  
 Karpet  
   
 1.050   m2   Rp      381,562.50  Rp        400,640.63  
  
 Lem  
   
 0.350   kg   Rp        20,000.00   Rp            7,000.00  
 
Upah :  
   
   
  
  
 Kepala tukang kayu  
  
 0.017   hr   Rp        64,000.00   Rp            1,088.00  
  
 Tukang kayu  
   
 0.170   hr   Rp        60,000.00   Rp          10,200.00  
  
 Mandor  
   
 0.009   m2   Rp        69,000.00   Rp              621.00  
  
 Pekerja  
   
 0.170   hr   Rp        45,000.00   Rp            7,650.00  
        
 Jumlah   Rp     427,199.63  
B. PINTU, JENDELA, DINDING DAN PARTISI 
  
 1 Pintu Alumunium P1 dan P13 
 
No. Uraian Bahan 
  
Satuan  Volume   Harga Satuan  Total 
 
1 Kosen Aluminium 4"x1 3/4"(berwarna) m 13.8  Rp        97,525.00   Rp      1,345,845.00  
 
2 Daun pintu full frame 
  
unit 2  Rp      650,000.00   Rp      1,300,000.00  
 
3 Kaca  Polos Lapis Film t=8mm 
 
m2 3  Rp      293,836.00   Rp        881,508.00  
 
4 Floor hinge 
 
  
bh 2  Rp    1,200,000.00   Rp      2,400,000.00  
 
5 Engsel Nylon 
  
bh 6  Rp        23,000.00   Rp        138,000.00  
 
6 Kunci tanam  
  
bh 2  Rp      151,235.00   Rp        302,470.00  
 
7 Handle  
 
  
bh 2  Rp      550,000.00   Rp      1,100,000.00  
 
8 Door Closer   
  
bh 2  Rp      220,122.00   Rp        440,244.00  
 
    
 
 Total Unit PI (poin 1,2,3,4,6,7)  
 Rp  7,329,823.00  
 
    
 
 Total Unit PI3 (poin 1,2,3,5,6,7,8)  
 Rp  5,508,067.00  
2 Pintu Alumunium P2, P3, P4 
 
No. Uraian Bahan Satuan Volume   Harga Satuan  Total 
 
1 Kosen Aluminium 4"x1 3/4"(berwarna) m 12.6  Rp        97,525.00   Rp      1,228,815.00  
 
2 Daun pintu full frame 
  
unit 2  Rp      650,000.00   Rp      1,300,000.00  
 
3 Kaca  Polos Lapis Film t=8mm 
 
m2 3  Rp      293,836.00   Rp        881,508.00  
 
4 Floor hinge 
 
  
bh 2  Rp    1,200,000.00   Rp      2,400,000.00  
 
5 Engsel Nylon 
  
bh 6  Rp        23,000.00   Rp        138,000.00  
 
6 Kunci tanam  
  
bh 2  Rp      151,235.00   Rp        302,470.00  
 
7 Handle  
 
  
bh 2  Rp      167,322.00   Rp        334,644.00  
 
8 Door Closer   
  
bh 2  Rp      220,122.00   Rp        440,244.00  
   
 
  
 Total Unit P2 (poin 1,2,3,4,6,7)   Rp  6,447,437.00  
   
 
  
 Total Unit P3 (poin 1,2,3,5,6,7,8)   Rp  4,625,681.00  
   
 
  
 Total Unit P4 (poin 1,2,3,5,6,7,8)   Rp  4,185,437.00  
3 Pintu Alumunium P5, P6 
  
   
 
 
No. Uraian Bahan 
  
Satuan Volume   Harga Satuan  Total 
 
1 Kosen Aluminium 4"x1 3/4"(berwarna) M 5  Rp        97,525.00   Rp        487,625.00  
      
m 4.6  Rp        97,525.00   Rp        448,615.00  
 
2 Daun pintu full frame 
  
unit 1  Rp      650,000.00   Rp        650,000.00  
 
3 Kaca  Polos Lapis Film t=8mm 
 
m2 1  Rp      293,836.00   Rp        293,836.00  
 
4 Engsel Nylon 
  
bh 3  Rp        23,000.00   Rp          69,000.00  
 
5 Kunci tanam  
  
bh 1  Rp      151,235.00   Rp        151,235.00  
 
6 Handle    
  
bh 1  Rp      167,322.00   Rp        167,322.00  
   
 
  
 Total Unit P5 (poin 1,2,3,4,5,6)   Rp  1,819,018.00  
   
 
  
 Total Unit P6 (poin 1,2,3,4,5,6)   Rp  1,780,008.00  
4 Pintu Alumunium P9 
  
   
 
 
No. Uraian Bahan 
  
Satuan Volume   Harga Satuan  Total 
 
1 Kosen Aluminium 4"x1 3/4"(berwarna) m 6.2  Rp        97,525.00   Rp        604,655.00  
 
2 Daun pintu full frame 
  
unit 1  Rp      650,000.00   Rp        650,000.00  
 
3 Kaca Tahan Api t=10mm 
  
m2 1.8  Rp      410,000.00   Rp        738,000.00  
 
4 Engsel Nylon 
  
bh 3  Rp        23,000.00   Rp          69,000.00  
 
5 Kunci tanam  
  
bh 1  Rp      151,235.00   Rp        151,235.00  
 
6 Handle      bh 1  Rp      167,322.00   Rp        167,322.00  
   
 
  
 Total Unit P9   Rp  1,775,557.00  
5 Jendela mati lima rangkai 
  
   
 
 
No. Uraian Bahan 
  
Satuan Volume   Harga Satuan  Total 
 
1 Kosen Aluminium 4"x1 3/4"(berwarna) m 17.8  Rp        97,525.00   Rp      1,735,945.00  
 
2 Kaca stop sol.8 mm 
  
m2 6.36 Rp      719,325.00  Rp      4,574,907.00  
   
 
  
 Total   Rp  6,310,852.00  
6 Jendela mati kaca bending 
  
   
 
 
No. Uraian Bahan 
  
Satuan Volume   Harga Satuan  Total 
 
1 Kosen Aluminium 4"x1 3/4"(berwarna) m 14.8  Rp        97,525.00   Rp      1,443,370.00  
 
2 Kaca tinted bending 
  
m2 5.47  Rp    1,139,000.00   Rp      6,230,330.00  
  
(nt: maximum kaca uk. 2130mm x 3045mm) 
 Total   Rp  7,673,700.00  
7 Pintu Jendela Jalur Ramp 
  
   
 
 
No. Uraian Bahan 
  
Satuan Volume   Harga Satuan  Total 
 
1 Kosen Aluminium 4"x1 3/4"(berwarna) m 17.3  Rp        97,525.00   Rp      1,687,182.50  
 
2 Daun pintu teakwood + aluminium unit 1  Rp      735,000.00   Rp        735,000.00  
 
3 Kaca Stop sol 8mm 
  
m2 5.5 Rp.      719,325.00   Rp      3,956,287.50  
 
 
Kunci tanam  
  
bh 2  Rp      151,235.00   Rp        302,470.00  
  
Handle  
 
  
bh 2  Rp      167,322.00   Rp        334,644.00  
  
Door Closer     bh 2  Rp      220,122.00   Rp        440,244.00  
   
 
  
 Total  
 Rp  7,455,828.00  
 
DINDING PARTISI 
  
   
 8  1 M2 PASANG Dinding Bata Ringan 12.5 cm  
 
 
 
 
 Bahan :  
   
 
 
 
 
 
 -   Bata Ringan  
   
 m2    0.125   Rp      850,000.00  Rp        106,250.00  
 
 -   Perekat Bata Ringan  
  
 zak     0.131   Rp      150,000.00   Rp          19,650.00  
 
 -   Alat Bantu  
   
 ls     1.000               55,000.00   Rp          55,000.00  
 
 Upah :  
   
 
 
 
 
 
 -   Kepala tukang   
  
 hr    0.010   Rp        64,000.00  Rp              640.00  
 
 -   Tukang batu  
   
 hr     0.100   Rp        60,000.00   Rp            6,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 m2     0.010   Rp        69,000.00   Rp              690.00  
 
 -   Pekerja      hr     0.300   Rp        45,000.00   Rp          13,500.00  
      
 
 
 Jumlah  
 Rp     201,730.00  
9  1 M2 PASANG PARTISI GYPSUM BOARD RANGKAP DUA T.= 9 MM  RANGKA METAL  
 
 Bahan :  
   
 
 
 
 
 
 -   GRC t=8mm rangkap 2  
  
 m2    2.200   Rp        95,000.00  Rp        209,000.00  
 
 -   Furring chennel & kelengkapan lainnya   ls     1.000               55,000.00   Rp          55,000.00  
 
 Upah :  
   
 
 
 
 
 
 -   Kepala tukang kayu  
  
 hr    0.005   Rp        64,000.00  Rp              320.00  
 
 -   Tukang kayu  
   
 hr     0.050   Rp        60,000.00   Rp            3,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 m2  
   0.005   Rp        69,000.00   Rp              345.00  
 
 -   Pekerja         hr     0.100   Rp        45,000.00   Rp            4,500.00  
      
 
 
 Jumlah   Rp     272,165.00  
        
 
 10 1 M2 PASANGPARTISI GRC RANGKAP DUA T.= 8 MM  RANGKA METAL  
 
 
 Bahan :  
   
 
 
 
 
 
 -   Gypsum board t. 9 mm  
  
 m2    2.200         Rp        20,850.00  Rp          45,870.00  
 
 -   Furring chennel & kelengkapan lainnya   ls     1.000        Rp.        55,000.00   Rp          55,000.00  
 
 Upah :  
   
 
 
 
 
 
 -   Kepala tukang kayu  
  
 hr  
   0.005   Rp        64,000.00   Rp              320.00  
 
 -   Tukang kayu  
   
 hr  
   0.050   Rp        60,000.00   Rp            3,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 m2  
   0.005   Rp        69,000.00   Rp              345.00  
 
 -   Pekerja      hr     0.100   Rp        45,000.00   Rp            4,500.00  
    
 Jumlah   Rp     109,035.00  
    
  11 Pekerjaan Plesteran 1pc:5ps 15mm 
 
Bahan : 
   
   
 
 
 -  Portland Cement (pc) 
  
kg 5.184  Rp          1,200.00  Rp            6,220.80  
 
 -  Pasir Pasang 
   
m3 0.026  Rp      145,000.00  
 Rp            3,770.00  
 
Upah : 
   
   
 
 
 -   Kepala tukang  
   
 hr   0.0150   Rp        64,000.00  Rp              960.00  
 
 -   Tukang batu  
   
 hr   0.1500   Rp        60,000.00   Rp            9,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 hr   0.0150   Rp        69,000.00   Rp            1,035.00  
 
 -   Pekerja         hr   0.3000   Rp        45,000.00   Rp          13,500.00  
 
 Jumlah   Rp       34,485.80  
12  Pekerjaan Plesteran Trasram 1pc:3ps 15mm 
 
Bahan : 
   
   
 
 
 -  Portland Cement (pc) 
  
kg 7.776       Rp          1,200.00  Rp            9,331.20  
 
 -  Pasir Pasang 
   
m3 0.023        Rp      145,000.00   Rp            3,335.00  
 
Upah : 
   
   
 
 
 -   Kepala tukang  
   
 hr   0.0150   Rp        64,000.00  Rp              960.00  
 
 -   Tukang batu  
   
 hr   0.1500   Rp        60,000.00   Rp            9,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 hr   0.0150   Rp        69,000.00   Rp            1,035.00  
 
 -   Pekerja      hr   0.3000   Rp        45,000.00   Rp          13,500.00  
 
 Jumlah   Rp       37,161.20  
C. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT 
 
   
 1  1 M2 PASANG PLAFON GYPSUM BOARD T.= 9 MM  RANGKA METAL  
 
 
Uraian Bahan Satuan Volume   Harga Satuan  Total 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Gypsum board t. 9 mm  
  
 m2     1.100   Rp        20,850.00                22,935.00  
 
 -   Furring chennel & kelengkapan lainnya   ls     1.000               55,000.00                 55,000.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Kepala tukang kayu  
  
 hr     0.005   Rp        64,000.00                    320.00  
 
 -   Tukang kayu  
   
 hr     0.050   Rp        60,000.00                   3,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 m2     0.005   Rp        69,000.00                     345.00  
 
 -   Pekerja      hr     0.100   Rp        45,000.00                   4,500.00  
 
 Jumlah               86,100.00  
2 1 M2 Langit-langit Plywood t=12mm rangka metal 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Plywood tebal 12mm  
  
 m2     0.340   Rp      220,650.00                75,021.00  
 
 -   Skrup  
   
 bh     8.000   Rp            650.00                   5,200.00  
 
 -   Furring chennel & kelengkapan lainnya   ls     1.000               55,000.00                 55,000.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Kepala tukang kayu  
  
 hr     0.005   Rp        64,000.00  
                   320.00  
 
 -   Tukang kayu  
   
 hr     0.050   Rp        60,000.00                   3,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 m2     0.005   Rp        69,000.00                     345.00  
 
 -   Pekerja      hr     0.100   Rp        45,000.00                   4,500.00  
      
  
 Jumlah  
           143,386.00  
3 1 M2 PASANG GIPTILE T= 9 MM  RANGKA METAL 
 
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Giptile t= 9 mm  
  
 m2     1.100  Rp        20,850.00               22,935.00  
 
 -   Skrup  
   
 bh     8.000  Rp            650.00                  5,200.00  
 
 -   Furring chennel & kelengkapan lainnya   ls     1.000         Rp.    55,000.00                 55,000.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Kepala tukang kayu  
  
 hr     0.005   Rp        64,000.00                    320.00  
 
 -   Tukang kayu  
   
 hr     0.050   Rp        60,000.00                   3,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 m2     0.005   Rp        69,000.00                     345.00  
 
 -   Pekerja      hr     0.100   Rp        45,000.00                   4,500.00  
        
 Jumlah               91,300.00  
4 1 M2 PASANG GIPTILE AKUSTIK T= 9 MM  RANGKA METAL 
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Giptile akustik t= 9 mm  
  
 m2     1.100  Rp        56,400.00               62,040.00  
 
 -   Skrup  
   
 bh     8.000  Rp            650.00                  5,200.00  
 
 -   Furring chennel & kelengkapan lainnya   ls     1.000               55,000.00                 55,000.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Kepala tukang kayu  
  
 hr     0.005   Rp        64,000.00                    320.00  
 
 -   Tukang kayu  
   
 hr     0.050   Rp        60,000.00                   3,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 m2     0.005   Rp        69,000.00                     345.00  
 
 -   Pekerja      hr     0.100   Rp        45,000.00                   4,500.00  
        
 Jumlah             130,405.00  
5 1 M2 PASANG KALSIBOARD T. 4,5 MM  RANGKA METAL 
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Kalsiboard t= 4,5  
  
 m2     1.100   Rp        24,540.00                26,994.00  
 
 -   Skrup  
   
 bh     8.000   Rp            650.00  
                 5,200.00  
 
 -   Furring chennel & kelengkapan lainnya   ls     1.000               55,000.00                 55,000.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Kepala tukang kayu  
  
 hr     0.005   Rp        64,000.00                    320.00  
 
 -   Tukang kayu  
   
 hr     0.050   Rp        60,000.00                   3,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 m2     0.005   Rp        69,000.00                     345.00  
 
 -   Pekerja      hr     0.100   Rp        45,000.00                   4,500.00  
        
 Jumlah               95,359.00  
6  1 M2 PASANG DINDING GRC TEBAL 8 MM +  RANGKA METAL  
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   GRC tebal 8 mm  
  
 m2     1.100   Rp        47,500.00                52,250.00  
 
 -   Skrup  
   
 bh     8.000   Rp            650.00  
                 5,200.00  
 
 -   Furring chennel & kelengkapan lainnya   ls     1.000               55,000.00                 55,000.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Kepala tukang kayu  
  
 hr     0.005   Rp        64,000.00  
                   320.00  
 
 -   Tukang kayu  
   
 hr     0.050   Rp        60,000.00                   3,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 m2     0.005   Rp        69,000.00                     345.00  
 
 -   Pekerja      hr     0.100   Rp        45,000.00                   4,500.00  
        
 Jumlah             120,615.00  
7 I KG BESI BAJA WF  
  
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Besi baja WF  
   
 m2     1.100   Rp        14,000.00                15,400.00  
 
 -   Ikg Perakitan  
   
 kg     1.000   Rp            350.00                     350.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Kepala tukang kayu  
  
 hr     0.005   Rp        64,000.00                    320.00  
 
 -   Tukang kayu  
   
 hr     0.050   Rp        60,000.00                   3,000.00  
 
 -   Mandor  
   
 m2     0.005   Rp        69,000.00  
                   345.00  
 
 -   Pekerja      hr     0.100   Rp        45,000.00                   4,500.00  
      
  
 Jumlah               23,915.00  
8 I KG BESI BAJA KANAL C  
 
   
 
   Bahan :              
   -   Besi baja kanal C  
  
 m2     1.100   Rp        14,000.00                 15,400.00  
   -   Ikg Perakitan  
   
 kg     1.000   Rp            350.00                     350.00  
   Upah :  
   
  
    
   -   Kepala tukang kayu  
  
 hr     0.005   Rp        64,000.00  
                   320.00  
   -   Tukang kayu  
   
 hr     0.050   Rp        60,000.00                   3,000.00  
   -   Mandor  
   
 m2     0.005   Rp        69,000.00                     345.00  
   -   Pekerja         hr     0.100   Rp        45,000.00                   4,500.00  
                
 Jumlah  
             23,915.00  
D. PEKERJAAN RAILLING TANGGA METAL 
  
 1  Railing  Tangga Darurat Pipa Galvanize 1m    ls       1.00              200,000.00               200,000.00  
   -   Hand railling  (pipa dia.2")  
  
  
    
   -   Balustrade pipa dia. 1"  
  
  
    
   -   Besi Hollow 2cm            
                
 Jumlah             200,000.00  
2  Railing Tangga Podium Pipa Stainless 1m   ls     1.000              200,000.00               200,000.00  
 
 -   Hand railling  (pipa dia.2")  
   
      
 
 -   Balustrade pipa dia. 1"  
   
      
 
 -   Besi Hollow 2cm            
 
              
 Jumlah             200,000.00  
E. PEKERJAAN PENGECATAN 
 
   
 1  Pengecatan Tembok Interior            
   -   Bahan  
   
  
    
  
 
 Plamur  
   
 0.100   kg   Rp        15,000.00   Rp            1,500.00  
  
 
 Cat dinding  
   
 0.260   kg   Rp        58,300.00   Rp          15,158.00  
  
 
 Cat dasar  
   
 0.100   kg   Rp        58,300.00   Rp            5,830.00  
  -   Upah  
   
  
    
  
 
 Pekerja  
   
 0.020   hr   Rp        45,000.00   Rp              900.00  
  
 
 Tukang cat  
   
 0.063   hr   Rp        60,000.00   Rp            3,780.00  
  
 
 Kepala tukang cat  
  
 0.006   hr   Rp        64,000.00   Rp              403.20  
  
 
 Mandor  
   
 0.025   hr   Rp        69,000.00   Rp            1,725.00  
            
 Jumlah               29,296.20  
2  Pengecatan Tembok Eksterior   
 
  
    
 
 -   Bahan  
   
  
    
 
   Plamur  
   
 0.100   kg   Rp        15,000.00   Rp            1,500.00  
 
   Cat dinding  
   
 0.260   kg   Rp        69,200.00   Rp          17,992.00  
 
   Cat dasar  
   
 0.100   kg   Rp        69,200.00   Rp            6,920.00  
 
 -   Upah  
   
  
  
  
 
   Pekerja  
   
 0.020   hr   Rp        45,000.00   Rp              900.00  
 
   Tukang cat  
   
 0.063   hr   Rp        60,000.00   Rp            3,780.00  
 
   Kepala tukang cat  
  
 0.006   hr   Rp        64,000.00   Rp              403.20  
 
   Mandor       0.025   hr   Rp        69,000.00   Rp            1,725.00  
 
         Jumlah  
             33,220.20  
3  Pengecatan Plafon              
   -   Bahan  
   
  
    
  
 
 Plamur  
   
 0.100   kg   Rp        15,000.00   Rp            1,500.00  
  
 
 Cat air  
   
 0.260   kg   Rp        58,300.00   Rp          15,158.00  
  
 
 Cat dasar  
   
 0.100   kg   Rp        58,300.00   Rp            5,830.00  
  -   Upah  
   
  
    
  
 
 Pekerja  
   
 0.020   hr   Rp        45,000.00   Rp              900.00  
  
 
 Tukang cat  
   
 0.063   hr   Rp        60,000.00   Rp            3,780.00  
  
 
 Kepala tukang cat  
  
 0.006   hr   Rp        64,000.00   Rp              403.20  
  
 
 Mandor  
   
 0.025   hr   Rp        69,000.00   Rp            1,725.00  
            
 Jumlah               29,296.20  
4  1 m2 meni besi/ zincromate              
   -   Bahan  
   
  
    
  
 
 Meni besi  
   
 0.100   kg   Rp        45,600.00   Rp            4,560.00  
  
 
 Kuas  
   
 0.260   bh   Rp          9,075.00   Rp            2,359.50  
   -   Upah  
   
  
  
  
  
 
 Pekerja  
   
0.020   hr   Rp        45,000.00   Rp              900.00  
  
 
 Tukang cat  
   
 0.200   hr   Rp        60,000.00   Rp          12,000.00  
  
 
 Kepala tukang cat  
  
 0.002   hr   Rp        64,000.00   Rp              128.00  
  
 
 Mandor  
   
 0.003   hr   Rp        69,000.00   Rp              172.50  
            
    
 Jumlah               20,120.00  
5  Pengecatan Epoxy              
   -   Bahan  
   
  
    
  
 
 Plamur  
   
 0.100   kg   Rp        15,000.00   Rp            1,500.00  
  
 
 Cat Epoxy  
   
 0.520   kg   Rp        58,300.00   Rp          30,316.00  
  
 
 Cat dasar  
   
 0.200   kg   Rp        58,300.00   Rp          11,660.00  
  -   Upah  
   
  
    
  
 
 Pekerja  
   
 0.020   hr   Rp        45,000.00   Rp              900.00  
  
 
 Tukang cat  
   
 0.063   hr   Rp        60,000.00   Rp            3,780.00  
  
 
 Kepala tukang cat  
  
 0.006   hr   Rp        64,000.00   Rp              403.20  
  
 
 Mandor  
   
 0.025   hr   Rp        69,000.00   Rp            1,725.00  
            
    
 Jumlah               50,284.20  
F. Pekerjaan Mekanikal Electrikal 
 
   
 1  Lampu Exit T5 LED 7 w + bateray  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Lampu Exit T5 LED 7 w + bateray  
 
 bh    1.000        Rp    1,472,900.00            1,472,900.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000        Rp.          7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah          1,546,400.00  
2 Lampu T5 LED 1x13 w (mounted with Acrylic Cover)  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -  Lampu T5 LED 1x13 w (mounted with Acrylic Cover)   bh    1.000         Rp      409,000.00              409,000.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000         Rp        7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             482,500.00  
3 Lampu T5 LED 1x13 w (lourve)  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Lampu T5 LED 1x13 w (lourve)  
 
 bh    1.000   Rp      317,000.00              317,000.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             390,500.00  
4 Lampu T5 LED 2x13 w (mounted with Acrylic cover)  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -  Lampu T5 LED 2x13 w (mounted with Acrylic cover)   bh    1.000   Rp      664,800.00              664,800.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
  -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             738,300.00  
5  Lampu T5 LED 2x13 w (lourve)  
   
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Lampu T5 LED 2x13 w (lourve)   bh    1.000         Rp      447,000.00              447,000.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000         RP         7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr  
   0.750   Rp        45,000.00                 33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor         hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah  
           520,500.00  
6 Lampu T5 LED 2x7 w (mounted with Acrylic cover)  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Lampu T5 LED 2x7 w (mounted with Acrylic cover)   bh    1.000         Rp      175,000.00              175,000.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000          Rp.        7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr  
   0.750   Rp        45,000.00                 33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             248,500.00  
7 Lampu T5 LED 2x7 w (lourve)  
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Lampu T5 LED 2x7 w (lourve)  
 
 bh    1.000   Rp      322,000.00              322,000.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr  
   0.750   Rp        45,000.00                 33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             395,500.00  
8 Lampu T5 LED 1x7 w (mounted with Acrylic cover)  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
  -   Lampu T5 LED 1x7 w (mounted with Acrylic cover)   bh     1.000   Rp        87,500.00                 87,500.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             161,000.00  
9 Lampu Downlight PLC 14 w (Esential)  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Lampu Downlight PLC 14 w (Esential)  
 
 bh    1.000   Rp        90,300.00                90,300.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah  
           163,800.00  
10  Lampu Downlight PLC 11 w (Tornado)  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Lampu Downlight PLC 11 w (Tornado)  
 
 bh  
  1.000   Rp        94,600.00                94,600.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             168,100.00  
11  Lampu Downlight PLC 11 w + Batere  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Lampu Downlight PLC 11 w + Batere  
 
 bh    1.000   Rp      765,600.00              765,600.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             839,100.00  
12  Lampu Downlight PLC 8 w (Esential)  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Lampu Downlight PLC 8 w (Esential)  
 
 bh    1.000   Rp        87,600.00                87,600.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah  
           161,100.00  
13 Fixture Downlight rd 125  
   
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Fixture Downlight rd 125  
 
 bh    1.000   Rp        54,000.00                54,000.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             127,500.00  
14 Fixture Downlight rd 125  
   
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Fixture Downlight rd 125  
   
 bh    1.000   Rp      499,000.00              499,000.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             572,500.00  
15 Lampu LED Strip 18w  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Lampu LED Strip 18w  
   
 bh    1.000   Rp      250,000.00              250,000.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000  
 
               7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750  
 
 Rp        45,000.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250  
 
 Rp        60,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250  
 
 Rp        69,000.00  
      
  
 Jumlah             323,500.00  
16 Lampu TMS acrilic  cover 1 x 18 w (Wastafel)   
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Lampu TMS acrilic  cover 1 x 18 w (Wastafel)   
 
 bh  
   1.000   Rp      274,500.00               274,500.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             348,000.00  
17 Stop Kontak  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Stop Kontak  
   
 bh    1.000   Rp        28,200.00                28,200.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000                 7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah             101,700.00  
18 Saklar Ganda  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Saklar Ganda  
   
 bh    1.000   Rp        39,500.00                39,500.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000   Rp          7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah  
           113,000.00  
19  Saklar Tunggal  
   
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Saklar Tunggal  
   
 bh    1.000   Rp        34,500.00                34,500.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam  
   1.000   Rp          7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
  -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah  
           108,000.00  
20  Saklar Tunggal Hotel  
 
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Saklar Tunggal Hotel  
   
 bh    1.000   Rp      112,000.00              112,000.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000   Rp          7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah  
           185,500.00  
21 Saklar Gang 6 switch  
   
   
 
 
 Bahan :  
     
 
 
 
 -   Saklar Gang 6 switch  
   
 bh    1.000   Rp      388,000.00              388,000.00  
 
 -   Alat bantu  
   
 jam     1.000   Rp          7,500.00                   7,500.00  
 
 Upah :  
   
   
 
 
 -   Pekerja  
   
 hr     0.750   Rp        45,000.00                33,750.00  
 
 -   Tukang listrik  
   
 hr     0.250   Rp        60,000.00                 15,000.00  
 
 -   Mandor      hr     0.250   Rp        69,000.00                 17,250.00  
      
  
 Jumlah  
           461,500.00  
 
DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN  
 Pekerjaan                  : Pembangunan Rumah Sakit PELINDO HEALTH CARE Banjarmasin Tipe C  
 Lokasi                        : Banjarmasin, Kalimantan Tengah  
 Tahun Anggaran      : 2015  
 
No.   JENIS TENAGA DAN BAHAN  SATUAN  
 HARGA SATUAN 
BAHAN/UPAH (Rp)   KETERANGAN  
                
 I.   UPAH TENAGA        
 
  
  
   1   Pekerja  terampil    Org/hr  Rp       45,000.00      
   2   Tukang (batu,kayu ,besi )    Org/hr  Rp       60,000.00      
   3   Tukang pipa    Org/hr  Rp       60,000.00      
   4   Tukang cat    Org/hr  Rp       60,000.00      
   5   Tukang besi     Org/hr  Rp       60,000.00      
   6   Tukang listrik    Org/hr  Rp       60,000.00      
   7   Kepala Tukang batu    Org/hr  Rp       64,000.00      
   8   Kepala Tukang kayu    Org/hr  Rp       64,000.00      
   9   Kepala Tukang besi    Org/hr  Rp       64,000.00      
 10   Kepala Tukang cat    Org/hr  Rp       64,000.00      
 11   Kepala Tukang pipa    Org/hr  Rp       64,000.00      
 12   Kepala Tukang listrik    Org/hr  Rp       64,000.00      
 13   Mandor    Org/hr  Rp       69,000.00      
 14  Penjaga Malam   Org/hr  Rp       64,000.00      
 15  Sopir   Org/hr  Rp       53,000.00      
 16  Operator   Org/hr  Rp       56,500.00      
 17  Mekanik   Org/hr  Rp       56,500.00      
 18  Pembantu Sopir   Org/hr  Rp       48,500.00      
 19  Pembantu Operator   Org/hr  Rp       52,000.00      
 20  Pembantu Mekanik   Org/hr  Rp       52,000.00      
 21  Juru Ukur   Org/hr  Rp      162,000.00      
 22  Engineer dan Crew   Ls  Rp      550,000.00     
                
 II.   BAHAN DASAR              
   1   Anti rayap      m2   Rp       30,000.00      
   2   Sirtu     m3   Rp       75,000.00      
   3   Pasir Urug     m3   Rp      102,500.00      
   4   Pasir Pasang/cor     m3   Rp      145,000.00   Rp   103.57   / kg  
   5   Batu Pecah Mesin/Stenslah 2/3   m3   Rp      142,700.00   Rp      105.70  / kg  
   6   Batu Pecah Mesin/Stenslah 1/2   m3   Rp      254,000.00   Rp    181.43   / kg  
   7   Batu krikil     m3   Rp      102,550.00      
   8   Batu Merah klas 1     bj   Rp            550.00      
   9   Portland Cement (PC) @ 40 kg   zak   Rp       48,000.00   Rp 1,200.00   / kg  
 10   Air tawar     ltr   Rp             13.00      
 11   Besi Beton     kg   Rp       13,400.00      
 12   Kawat Beton/ Bendrat     kg   Rp       15,350.00       
 13   Paku kayu     kg   Rp       12,000.00      
 14   Paku kayu 2-5"     kg   Rp       12,500.00      
 15   Semen Merah     kg   Rp         7,500.00      
    
      
    
  
 
III.   BAHAN PENUTUP LANTAI        
 
 
   1   Keramik 60x60 ex. Roman Granit  (homogenous)   m2   Rp      314,000.00      
   2   Keramik 60x60 ex. Roman Granit  (homogenous)   m2   Rp      305,000.00      
   3   Keramik 60x120 ex. Roman Granit  (homogenous)  m2   Rp      646,000.00      
   4   Keramik 30x30 ex. Roman Granit  (homogenous)   m2   Rp      269,000.00      
   5   Keramik 60x60 ex. Roman Granit Entrance   m2   Rp      428,000.00      
   6   Keramik 30x30 ex Roman Gol. B   m2   Rp       87,000.00      
   7   Keramik 30x60 dinding ex Roman Gol. A   m2   Rp      128,500.00      
   8   Keramik 30x30 K.  Mandi ex Roman Gol. A   m2   Rp       97,000.00      
   9   Keramik 10x30 ex Roman Plint n Step Nousing   m2   Rp      521,400.00      
 10   Lantai Vynil Roll     m2   Rp      372,781.00      
 11   Rubber Floor For Ramp     m2   Rp      155,000.00      
 12   Karpet Sheet     m2   Rp      381,562.50      
 13   Keramik 100x100 ex. Niro Granit  (homogenous)   m2   Rp      467,000.00      
 14   Welding set (min 5 jam)     jm   Rp       30,000.00      
    
    
      
  
 
IV.   PINTU, JENDELA, DINDING DAN PARTISI   
   
 
No.   Pintu Jendela     Satuan   Harga Satuan  Keterangan 
   1   Pintu tipe 1     unit  Rp   7,329,823.00       
   2   Pintu tipe 2     unit   Rp   6,447,437.00        
   3   Pintu tipe 3     unit   Rp   4,625,681.00        
   4   Pintu tipe 4     unit   Rp   4,185,437.00        
   5   Pintu tipe 5     unit   Rp   1,819,018.00        
   6   Pintu tipe 6     unit   Rp   1,780,008.00        
   7   Pintu tipe 7     unit   Rp      424,979.00        
   8   Pintu tipe 8     unit   Rp   8,000,000.00        
   9   Pintu tipe 9     unit   Rp   1,775,557.00        
 10   Pintu tipe 10     unit   Rp      952,380.00        
 11   Pintu tipe 11     unit   Rp      571,428.00        
 12   Pintu tipe 12     unit   Rp   2,500,000.00        
 13   Pintu tipe 13     unit   Rp   5,508,067.00        
 14   Pintu tipe 14 (3,36 m2)     unit   Rp   2,637,600.00     Rp 785,000.00  /m2 
 15   Pintu tipe 15 (2,1 m2)     unit   Rp   1,648,500.00     Rp 785,000.00  /m2 
 16   Pintu tipe 17     unit   Rp      686,875.00        
 17   Jendela mati lima rangkai     set   Rp   6,310,852.00        
 18   Jendela mati dua rangkai     set   Rp   2,381,452.00        
 19   Jendela mati Ruang tunggu Irna   set   Rp   7,580,958.00        
 20   Jendela Kaca bending     set   Rp   7,673,700.00        
 21   Pintu Jendela Jalur Ramp     set   Rp   7,455,828.00        
  
  
   
 
No.  Dinding dan Partisi     Satuan   Harga Satuan    Keterangan  
   1   Dinding Bata Ringan 12.5 cm     m2   Rp      850,000.00       
   2   Partisi GRC 8mm rangkap 2     m2   Rp       95,000.00    
 
  
   3   Partisi Gypsum 9mm rangkap 2   m2   Rp       50,208.00    
 
  
   4   Rangka Metal Stud     m   Rp       43,025.00    
 
  
   5   Finishing gypsum (cat tembok)   m2   Rp       28,250.00    
 
  
   6   Finishing daun pintu (cat duco)   m2   Rp       38,375.00    
 
  
   7   Skrup     bh   Rp            650.00    
 
  
   8   Pek. Plesteran 1pc : 5ps 15mm   m2   Rp       35,574.00       
No.  
 PENGGANTUNG/PENGUNCI   Satuan   Harga Satuan     Keterangan  
   1   Kunci tanam (ruangan)     bh   Rp      895,800.00        
   2   Kunci tanam (KM/WC)     bh   Rp      146,000.00        
   3   Engsel nylon daun pintu (ruangan)     bh   Rp       86,200.00        
   4   Engsel nylon daun pintu (KM/WC)     bh   Rp       55,600.00        
 
   
   
 
 V.   PENUTUP LANGIT-LANGIT  
 
   
 
No.   Uraian Bahan     Satuan   Harga Satuan    Keterangan  
   Plafond      
 
      
   1   Plywood tebal 12 mm     m2   Rp   74,293.00     Rp 20,650.21   lbr  
   2   Gypsum board tebal 9 mm     m2   Rp   25,104.00     Rp 72,300.00  /lbr  
   3   Gyptile tebal 9 mm     m2   Rp  20,850.00     Rp 32,635.00  /lbr  
   4   Gyptile Akustik 60cm x 120cm   m2   Rp  56,400.00     Rp 37,600.00  /lbr  
   5   Kalsiboard tebal 4,5 mm     m2   Rp   24,540.00     Rp 70,675.00  /lbr  
   6   GRC board tebal 8 mm     m2   Rp   47,500.00        
   7   List Gypsum Profil 5/6     m   Rp  11,000.00        
   8   Skrup     bh   Rp   650.00        
   9   Lem kayu     kg   Rp  20,000.00        
 10   Besi WF     kg   Rp  14,000.00        
 11   Besi kanal C     kg   Rp  14,000.00        
 12   Metal Furing aluminium + acc     ls   Rp   55,000.00        
 
 Lampu Penerangan  
  
   
 
1 Lampu T5 LED 1x13 w (mounted with Acrylic 
Cover) 
set Rp 409,000.00  
 
  
2 Lampu T5 LED 1x13 w (lourve)  set Rp 317,000.00     
3 Lampu T5 LED 1x13 w  bh Rp 130,000.00      
4 Lampu T5 LED 2x13 w(mounted with Acrylic 
cover) 
set Rp  664,800.00  
  
  
5 Lampu T5 LED 2x13 w (lourve)  set Rp 447,000.00      
6 Lampu T5 LED 2x7 w(mounted with Acrylic 
cover) 
set Rp 175,000.00  
  
  
7 Lampu T5 LED 2x7 w (lourve)  set Rp  322,000.00      
8 Lampu T5 LED 1x7 w-mounted with Acrylic cover) set Rp   87,500.00      
   9   Lampu T5 LED 1x7 w      set   Rp   87,500.00        
 10   Lampu Exit T5 LED 7 w + bateray   bh   Rp 1,472,900.00        
 11   Lampu Downlight PLC 14 w (Esential)   bh   Rp    90,300.00        
 12   Lampu Downlight PLC 11 w (Tornado)   bh   Rp     94,600.00        
 13   Lampu Downlight PLC 11 w + Batere   bh   Rp   765,600.00        
 14   Lampu Downlight PLC 8 w (Esential)   bh   Rp    87,600.00        
 15   Fixture Downlight rd 125     bh   Rp    54,000.00        
 16   Lampu Spot Light par-38 20w     bh   Rp  499,000.00        
 17   Lampu LED Strip 18w     bh   Rp  250,000.00        
 18   Lampu TMS acrilic  cover 1 x 18 w (Wastafel)    bh   Rp   274,100.00        
 19   Armature RM 300 2X13 w     bh   Rp   404,800.00        
 20   Armature RM 300 1X13 w     bh   Rp  279,000.00        
 21   Armature Lourve 2X13 w     bh   Rp  187,000.00        
 22   Armature Lourve 1X13 w     bh   Rp  147,000.00        
 23   Armature Lourve 2x7 w     bh   Rp  147,000.00        
 24   Armature Lourve 1x7 w     bh   Rp  104,000.00        
 25   Armature RM 300 1X7 w     bh   Rp  245,700.00        
 26   Stop Kontak     bh   Rp  28,200.00        
 27   Saklar Ganda     bh   Rp  39,500.00        
 28   Saklar Tunggal     bh   Rp  34,500.00        
 29   Saklar Tunggal Hotel     bh   Rp 112,000.00        
 30   Saklar Gang 6 switch     bh   Rp 388,000.00        
                
   
 
   
 
 
 Perlengkapan Perlindungan Kebakaran  
   
 
   1   Sprinkler     bh  Rp       30,000.00      
   2   ROR Heat Detector     bh   Rp       88,000.00        
   3   Fixed Head Detector     bh   Rp       63,000.00        
   4   TB-FA + terminal +Control Modul   unit   Rp  1,250,000.00        
   
 
   
 
 VI   PENGECATAN  
 
 
   
 
No.   Uraian Bahan     Satuan   Harga Satuan     Keterangan  
   1   Cat besi/kayu     kg   Rp       45,600.00        
   2   Cat Tembok (epoxy)      kg   Rp       69,200.00        
   3   Cat Tembok (Eksterior dan interior dan Plafon)   kg   Rp       58,300.00        
   4   Plamir      kg   Rp       15,000.00        
   5   Minyak cat meni     ltr   Rp         5,400.00        
   6   Minyak cat/afdduner     ltr   Rp         5,950.00        
   7   Minyak bekisting     ltr   Rp         5,500.00        
   8   Dempul besi     kg   Rp       37,800.00        
   9   Kertas gosok     lbr   Rp         2,800.00        
 10   Kuas     lbr   Rp         9,075.00        
 11   Membrane     kg   Rp     130,000.00        
 12   Serat fibre     m2   Rp         6,500.00        
  
  
    
      
  
 
 
 
 
 
  
